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Resume 
This master’s thesis investigates the lives of unmarried women, who are expecting a child. The aim 
is to uncover what challenges these women faced, in society during the early 1900s, on multiple 
levels. The inspiration of this study originates from the criminal acts, and the subsequent trial, of 
Dagmar Overby. Dagmar Overby is one of the most prolific serial killers in Danish history, the 
victims of her crimes were newborns whom she had taken into foster care. In 1921, she was 
convicted for the murders of eight children, during her trial a lot of critical claims arose. Her 
defender, Gottlieb Jacobsen, claimed that careless mothers and an inadequate society were partly to 
blame.  
Earlier studies within this field, have mainly focused on describing the life of Dagmar Overby and 
the subsequent trial. This study investigates Jacobsen’s claim, compared to what is known about the 
life of unmarried mothers during the period of 1900-1950. Through analysis of the circumstances of 
these women’s lives, and decisions the women made, the study takes a critical assessment of the 
claim. The study analyses the lives of unmarried women through themes such as economy, social 
life and laws. All of these themes are considered to be issues, which could force the unmarried 
mothers to kill their newborn or place them in foster care. The study investigates the lives of these 
women partly through original archive material from the trial, old newspaper articles, and through 
literature about women and child laws. The analysis of this material has led to the conclusion, that 
unmarried mothers faced plenty of obstacles, including: financial limitations, the risk of public 
humiliation, and laws that limited and stigmatised their way of life severely. All of these 
circumstances are considered to have influenced why some women chose to kill their newborn or 
place them in foster care. 
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Forord 
Jeg skylder mange mennesker en tak for tilblivelsen af nærværende speciale. Først og fremmest min 
familie og venner, for meget tålmodighed og støtte gennem skriveprocessen. Min specialevejleder 
Karin Lützen, for faglig vejledning og hjælp. Derudover vil jeg også takke Rigsarkivet, for at give 
mig adgang til arkivmaterialet i Dagmar Overby-sagen. En særlig tak skal lyde til personalet hos 
Kvinfos bibliotek, for den hjælp de har ydet mig til at finde baggrundsmateriale.  
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Indledning 
Den 2. september 1920 bankede det på døren på første sal ved Enghavevej 21, Dagmar Overbys 
bopæl. Uden for døren stod politiet, der, på baggrund af en henvendelse fra en ung kvinde, ønskede 
at ransage lejligheden (UFR, A 1921: 834-835). Dette blev begyndelsen på en af de mest grufulde 
og omfangsrige drabssager i danmarkshistorien, der for eftertiden indskrev Dagmar Overby som en 
af landets største seriemordere.  
Dagmars anholdelse blev startskuddet til et kæmpe efterforskningsarbejde, hvis omfang de færreste 
nok havde forventet fra begyndelsen af. De knoglerester, man havde fundet i kakkelovnen under 
ransagningen, viste sig at stamme fra et lille barn (UFR, A 1921: 835). Det var nu op til 
efterforskerne i sagen at stykke de mange fragmenter sammen for bedre at kunne danne sig et 
overblik. Den videre efterforskning af sagen kom til at blotlægge, at Dagmar havde langt flere liv på 
samvittigheden. Vidneforklaringer, Dagmars tilståelser og flere makabre fund førte efterforskerne 
frem til, at det nærmere drejede sig om otte børn (UFR, A 1921: 835).  
Retssagen mod Dagmar Overby fandt sted i Østre Landsret den 1. marts 1921 og forløb over tre 
dage. Den blev fulgt med stor interesse fra datidens presse og befolkningen i København. 
Retsbygningen var derfor i samtlige tre dage fyldt til randen med tilskuere, inde såvel som udenfor. 
Anklageren, Poul Gammeltoft, Dagmar selv og hendes beskikkede forsvarer, Gottlieb Jacobsen, var 
tilstede samtlige tre dage. I forbindelse med sagen blev Dagmar præsenteret for beviserne af den 
forudgående efterforskning samt en lang række vidner i sagen. Vidnerne skulle både fremlægge 
forklaringer i forbindelse med sagen samt give deres indtryk af mistænktes person til kende 
(Socialdemokraten 2,3 & 4/3/1921 bilag 1-3). Dagmars mentale tilstand var nemlig kommet på tale 
i forbindelse med efterforskningen. Derfor var der, forud for retssagen, blevet udarbejdet en 
mentalrapport over Dagmar af den anerkendte psykiater August Wimmer (RA. Mappe 1: Wimmers 
rapport 31/12/1920).  
Dagmar blev kendt skyldig i otte tilfælde af barnedrab; meget tyder dog på, at der var flere. Dagmar 
tilstod selv flere drab, end hvad der kunne føres bevis for. Hun blev kun dømt for de tilfælde, hvor 
mødrene til børnene selv var trådt frem (UFR, A 1921: 835-836). Anklagerens argument i retssagen 
var, at Dagmar alene bar skylden, hun var et grusomt menneske, som havde handlet med fuldt 
overlæg (Socialdemokraten 4/3/1921 bilag 3). Den beskikkede forsvarers forsvarstale hentede 
derimod sin argumentation i det daværende samfunds dysfunktion og mangler. Hvilket han tilskrev 
at have været af overordentlig stor betydning for, at Dagmars handlinger kunne have fundet sted 
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(Socialdemokraten 4/3/1921 bilag 3). Herunder følger et kort uddrag af Gottlieb Jacobsens 
argumentation i sin forsvarstale. 
 
Gottlieb Jacobsens argument 
Dette uddrag af Gottlieb Jacobsens forsvarstale beror på, hvad der er skrevet af journalisten fra 
Socialdemokraten, der i 1921 dækkede sagen. I artiklen citeres Gottlieb for at have udtalt de 
argumenter, som anvendes i specialet. I sin forsvarstale fremdrog Gottlieb Jacobsen en række 
pointer, han fandt betydningsfulde for sagen. En betydelig del af hans argumenter handlede om 
Dagmars person, hvor blandt andet hendes mentale tilstand generelt såvel som i gerningsøjeblikket 
måtte medtages i vurderingen. Han præsenterede dog også et andet argument. Et argument, der ikke 
havde fokus på Dagmar, men derimod rettede et kritisk blik ud på samfundet. Det er dette 
argument, som nærværende speciale har interesse i at undersøge nærmere. Gottlieb Jacobsens 
argument var: 
 
”Høje ret, ærede Nævninge! Det første Spørgsmaal, der rejser sig naar man hører om denne lange Række 
af uhyggelige Forbrydelser, er dette: Hvorledes kunne Dagmar Overby gøre det? Hvorledes kunde det 
lade sig gøre i en Tid, der benævnes som Barnets Aarhundrede, og i en Tid, hvor alt er omgærdet af Love 
og Bestemmelser? Der findes kun et muligt Svar herpå, og det er dette, at Dagmar Overby har været et 
Redskab for andre og flere. Hun har været et Redskab for et mangelfuldt Samfund og for Ligegyldige 
Mødre, som blot tænkte på at komme af med deres Børn. Disse Mødre og Fædre er de skyldige… ” 
(Socialdemokraten 4/3/1921: bilag 3). 
 
Problemfelt 
Forsvarstalen, som Gottlieb Jacobsen holdt for Dagmar Overby, rettede en kritik mod mangler i 
samfundet. Disse mangler blev italesat som årsager til, at sagen formelt set fandt sted. Jacobsen 
ønskede ikke at fratage Dagmar ansvaret for hendes handlinger, men snarere at anfægte, at 
samfundet og de unge mødre også skulle stilles til ansvar. Det er dette argument, som har haft 
indflydelse på udformningen af specialet. Min interesse er fokuseret på unge, enlige kvinder, som 
ventede sig et barn uden for ægteskab i perioden fra 1900-1950. Jeg har valgt at fokuserer på disse 
kvinder, fordi jeg finder dem repræsentative. Jeg anser deres livsomstændigheder som værende 
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meget lig de omstændigheder, der var gældende for mødrene i Dagmar Overby-sagen. En 
forudsætning for at kunne vurdere disse kvinders livsomstændigheder er at lave et bredt fokus i 
analysen. Kvinders arbejdsvilkår og lønninger må undersøges for at kunne tilvejebringe information 
vedrørende lønninger og leveomkostninger. Specialets interesse i forhold til dette er at få indsigt i, 
hvilket økonomisk råderum der var tilstede, således at denne viden kan medtages i vurderingen af, 
hvilke omstændigheder mødrene levede under. Samtidig underlægges en række sociale forhold 
nærmere analyse med henblik på at belyse mulige sociale udfordringer ved uægte børn. Her er det 
betydningsfuldt både at undersøge offentligheden samt kvindens egen holdning til sin situation. 
Hensigten med denne inddragelse i specialet bliver at blotlægge potentielle sociale udfordringer ved 
at få et uægte barn, samt hvorledes de ugifte mødre håndterede disse.  
Jeg har vurderet det nødvendigt i specialet også at underlægge konkrete lovtiltag en nærmere 
analyse. Der er her tale om love og lovtiltag, der havde til formål at skabe forbedringer på 
børneområdet. Specialet gennemgår disse analytisk med henblik på at belyse, hvilken virkning disse 
kan have haft for de unge, ugifte mødre. De unge kvinders livsomstændigheder anses i specialet 
ikke som en statisk størrelse, men derimod som noget potentielt foranderligt. For at undersøge, 
hvilke forandringer der fandt sted, har det været nødvendigt med en periodisk afgræsning, der også 
inkluderede tiden efter Dagmar Overbys sag. Derfor afdækker specialet perioden 1900-1950. På 
denne måde bliver det muligt i specialet at inkludere forandringer på lovgivningsniveau i analysen. 
Det bliver dermed også min hensigt med specialet at undersøge, om livsomstændighederne for 
enlige mødre forandredes i tiden efter retssagen. Geografisk afgrænser specialet sig til en dansk 
kontekst, med fokus på København.  
Sagen vedrørende Dagmar Overby rummer mange facetter, og man kan gå til stoffet på utallige 
måder. Det har været nødvendigt for mig med specialet klart at definere, hvad mit fokus er. Det er 
ikke hensigten med nærværende speciale at producere en dybdegående undersøgelse af Dagmar 
Overbys person. Hendes mentale tilstand og hendes livshistorie har allerede været genstand for en 
del forskning. Mit speciale bevæger sig i en anden retning, da det er samfundet, som er 
udgangspunktet for min interesse. Inspireret af Gottlieb Jacobsens forsvarstale har jeg yderligere 
indskrænket fokus til særligt at være på unge, ugifte mødre. Det er denne gruppe, som specialet 
interesserer sig for, og det er deres livsomstændigheder, der sættes under lup i analysen. 
Indskrænkningen af materialet og konkretiseringen af mit speciales interesseområde har ført til 
nedenstående problemformulering.  
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Problemformulering:  
Hvordan kan livsomstændighederne for ugifte mødre belyse, hvorfor de ombragte deres børn eller 
satte dem i pleje? 
Præsentation af Dagmar-sagen 
Retssagen mod Dagmar Overby omhandlede to forskellige typer af forbrydelser, henholdsvis 
barnedrab og udsættelse af et barn. Hun blev dømt skyldig i begge forseelser (UFR, A 1921: 834-
836). Det barn, Dagmar havde udsat, var en lille dreng, hun havde fået med sin daværende kæreste, 
husmand Sørensen, tilbage i den tid, hvor hun stadig boede i Jylland. Efter fødslen var de nået til en 
fælles beslutning om at udsætte barnet på en nærliggende gård (RA. Mappe 5 Hovedrapport 
13/9/1920 løsark). Dagmar søgte efterfølgende luftforandring, hvilket bragte hende og datteren 
Erena til København, hvor hun åbnede en slikbutik i Holmbladsgade. Det var igennem hendes 
arbejde i butikken, at hun stiftede bekendtskab med sin nye kæreste, Svendsen (Socialdemokraten 
3/3/1921 bilag 2).  
I 1916 boede den lille familie sammen i København, og det var i denne periode, at Dagmar første 
gang averterede efter et plejebarn. Dagmar fortalte sidenhen, at hun havde hørt om et par, der havde 
fået 500 kr. for at tage et barn til sig, og at hun havde anset dette som en god mulighed for at 
forbedre sin økonomiske situation (RA mappe 1: afhøringspapirer: 40). Dagmar havde averteret 
efter et plejebarn igennem avisen Aftenbladet og havde derigennem fået kontakt til en ung kvinde. 
De havde truffet en aftale om, at Dagmar skulle tage barnet i pleje mod at modtage et kontant beløb 
hver måned. Den samme dag Dagmar fik overleveret barnet, kørte hun ned på Assistens 
Kirkegården med det i barnevognen. Her kvalte hun barnet med et stykke snor og smed 
efterfølgende det lille lig ned i kirkegårdens retiradekumme. Hun kørte tilbage til sit hjem med den 
nu tomme barnevogn, som hun bad sin kæreste om at pantsætte (RA mappe 1: afhøringspapirer: 27-
28). Således havde Dagmar begået sit første drab, men det skulle langt fra blive hendes sidste. De 
efterfølgende tilfælde fulgte det samme mønster. Dagmar havde averteret efter eller selv besvaret 
annoncer fra enlige kvinder, der ville have sat deres barn i pleje. De var nået til enighed om et 
kontantbeløb, der ofte blev betalt én gang for alle. Dagmar dræbte langt de fleste af børnene ved 
kvælning, men ligene skaffede hun af vejen på forskellig vis: nogle brændte hun, og andre blev 
gemt væk eller nedgravet (Socialdemokraten 2/3/1921 bilag 1). 
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Det var dog ikke alle børn, Dagmar tog i pleje, som blev dræbt. Nogle blev brugt til forbytninger, 
hvorved kvinder fik et barn tilbage i den tro, at det var deres eget (UFR, A 1921: 835). Alt sammen 
var det tråde i det komplicerede spind af løgne Dagmar spandt for at dække over den makabre 
sandhed. Gennem forbytninger havde Dagmar succesfuldt kunnet holde problemerne i skak, men 
den 2. september 1920 kunne facaden ikke længere opretholdes. Den unge pige, fra hvem Dagmar 
få dage forinden havde overtaget et barn, ville nu have sit barn tilbage. Dagmars forklaringer havde 
været så uklare, at pigen havde fattet mistanke og var gået til politiet (UFR, A 1921: 834). 
Ransagningen af Dagmars lejelighed førte til fundet af knoglerester i kakkelovnen, og Dagmar såvel 
som Svendsen blev begge anholdt og indskrevet i journalen ved Københavns 7. 
undersøgelseskammer (RA. Journal. 7. Undersøgelseskammer 1919-1922. Afdelingens journal nr. 
200. Registr. d. 4/9/1920). 
Dagmar blev retsforfulgt og dømt for de otte drab, som man kunne føre bevis for, og hvor de otte 
mødre ville stå frem og vidne. Det virkelige drabstal kan dog sagtens være højere. Hendes dom lød 
på dødsstraf som følge af hendes ugerning. Denne dom blev dog omstødt til fængsel på livstid som 
følge af en kongelig resolution (UFR, A 1921: 836). 
I 1925 søgte Dagmar Overby tilladelse til at få genoptaget sagen, da hun nu erklærede sig uskyldig 
og i stedet påstod, at det var Svendsen, der havde begået drabene (RA. Mappe 1. Kbh. byrets 6 
afdeling retsbog: 1-2). Dagmars forsvarer, Gottlieb Jacobsen, bakkede op om, at sagen skulle 
genoptages med henvisning til, at det var Dagmars tilståelser, som var afgørende for at hun 
oprindeligt blev dømt (RA. Mappe 1. Jacobsen. 20/8/1925 løsark). Til trods for Jacobsens 
opbakning blev anmodningen om genoptagelse af sagen ikke godkendt. Den 18. november 1925 
begærede politiassessor Mundt sagen afsluttet, hvilket retten accepterede (RA. Mappe 1. Kbh. 
byrets 6 afdeling retsbog: 11-12). Dagmars skæbne var dermed definitivt beseglet. 
Valg af kilder 
Dokumenter omhandlende Dagmar Overby-sagen og den efterfølgende retssag er tilgængelige på 
Rigsarkivet. Der er tale om originalkilder, udarbejdet i forbindelse med efterforskningen og 
retssagen. Det er en blanding af skriftlige dokumenter samt billeder og skitser, der alt sammen har 
indgået i sagen. Det samlede materiale findes i en kasse på Rigsarkivet, der måler 15 cm i tykkelse. 
Materialet er delvist skrevet på maskine og delvist i hånden, hvor især de håndskrevne kilder har 
været svære at tyde. Der er dermed tale om et meget omfattende materiale, hvor udvælgelse har 
været nødvendigt.  
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Pressen var meget aktivt tilstede under Dagmar Overbys retssag, og avisen Socialdemokraten 
afdækkede sagens udvikling i de tre dage, den stod på. Jeg har fremskaffet de tre fuldsides 
avisartikler, man udgav fra 2.-4. marts, som fremlagde sagen for læserne. Der er her tale om 
originale kilder fra journalister, som var tilstede i salen under retssagen mod Dagmar Overby. 
Artiklerne citerer nogle af de centrale udsagn og argumenter, der blev ført under retssagen. Blandt 
andet citeres centrale udsagn fra forsvarstalen, som Gottlieb Jacobsen holdt for Dagmar Overby d. 
3. marts 1921. Dette materiale anvendes til at få indsigt i retssagens udvikling, samt hvad der blev 
anvendt af argumentation af anklager såvel som af forsvarer. Avisartiklerne fra Socialdemokraten 
samt kildematerialet fra Rigsarkivet danner baggrund for forståelsen af Dagmar Overbys retssag.  
Ugeskrift for retsvæsen fra 1921 afdeling. A gennemgår sagens omstændigheder og udfald. Der er 
tale om en kort tekst, der optegner, hvilke handlinger Dagmar havde begået, samt straffens 
udmåling. Denne tekst anvendes som supplerende baggrundsmateriale til originalkilderne. 
På Det Kongelige Bibliotek har jeg tilvejebragt en række artikler fra aviserne Aftenbladet og 
Socialdemokraten fra tiden før og efter Dagmar Overbys sag. Artiklerne omhandler sager om 
barnemord samt udmeldinger om, hvorledes man skulle komme disse til livs. Disse artikler er 
originale kilder, der gør det muligt i specialet at undersøge samtidens debat om barnemord. Disse 
originalkilder er med til at belyse, hvorledes man forholdt sig til barnemord og ugifte mødres 
udfordringer. En udfordring med avisartiklerne fra denne periode er, at de ikke beretter hvem der er 
afsenderen. Kun i et tilfælde, nævnes artiklens ophavskvinde ved navn.  
Originalkilderne danner grundlaget for min forståelse af Dagmar Overby-sagen. Værker af Frank 
Bøgh og Sarah von Essen anvendes kun for en kort bemærkning. Fælles for dette 
baggrundsmateriale er, at deres forskning grundlæggende er baseret på kildematerialet, som er 
tilgængeligt på arkiver og i biblioteker. 
Jeg har ønsket at undersøge livsomstændighederne for ugifte mødre i tiden før og efter Dagmar 
Overbys sag. Derfor har jeg valgt en tidsafgrænsning på 50 år, fra 1900-1950. Jeg har vurderet det 
betydningsfuldt at undersøge omstændigheder som økonomi og socialliv. Derudover har jeg også 
inkluderet lovgivning på børneområdet som et område, der skal undersøges. Dette fokus har haft 
betydning for mit valg af kilder, hvor litteratur om arbejderkvinder og børnelovgivning er udvalgt, 
som baggrundsmateriale til specialet.  
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Baggrundsmaterialet, jeg har valgt at inkludere i mit speciale, har til formål at give indsigt i flere 
aspekter af de unge kvinders liv. Aspekter, jeg som forsker har vurderet, at det var betydningsfuldt 
at underkaste en nærmere undersøgelse. Jeg har anvendt et funktionelt kildesyn i min forskning, 
hvilket har haft indflydelse på mit valg af baggrundsmaterialet. Mit baggrundsmateriale er blevet 
valgt, ud fra de spørgsmål problemformuleringen har rejst. Baggrundsmaterialet er derfor en 
anvendelig kilde, fordi det er bidrager med indsigt i de områder jeg vil undersøge. Dele af min 
baggrundslitteratur fokuserer på arbejdsforholdene for de unge kvinder, hvor lønninger og 
arbejdsvilkår belyses med henblik på fortolkning. Denne litteratur skal give en indsigt i det 
økonomiske fundament, de fleste unge kvinder havde i samtiden. I anden litteratur er formålet i 
stedet at belyse, hvilke sociale udfordringer der var forbundet med at få et barn uden for ægteskabet. 
Her bliver opmærksomheden særligt rettet mod reaktioner fra samfundet. Endvidere anvendes 
litteratur, som giver en indsigt i, hvorledes lovgivningen på børneområdet tog form. Her anvendes 
der både litteratur, som formelt belyser de konkrete tiltag og lovændringer. Samt litteratur, der 
stiller sig kritisk vurderende over for de konkrete love samt lovændringer. For at få indsigt i 
barnemorderskernes baggrund anvendes der også litteratur, der bidrager med konkret information 
om disse kvinder.  
 Samtlige værkers baggrund og funktion for specialet vil blive uddybet i det følgende afsnit. 
Historiografisk afsnit 
Originalkilder på Rigsarkivet, Ugeskrift for retsvæsen samt Socialdemokratens artikler fra den 2.-4. 
marts 1921, omhandlende Dagmar Overby-sagen, udgør min empiri for retssagen. Der er tale om et 
omfattende materiale, der rummer afhøringer, vidneforklaringer og rapporter fra tidligere retssager. 
Alt sammen stof, som er med til at tegne et billede af Dagmar som person, såvel som af sagens 
omstændigheder. Den del af specialet, der omhandler Dagmar-sagen, er derfor udarbejdet på 
baggrund af, hvad der har været tilgængeligt i de originale kilder på Rigsarkivet samt af 
Socialdemokratens afdækning af sagen.  
Det samfundsperspektiv, jeg undersøger sagen ud fra, er tilvejebragt gennem litteratur, som berører 
områder i forbindelse med lovgivning, arbejde og levevilkår for unge, ugifte mødre. Denne litteratur 
kan ingenlunde tegne et komplet billede af samfundet i København i den givne periode. Den kan 
derimod give et indblik i de områder, jeg har fundet betydningsfulde for sagen, nemlig de 
begrænsede handlemuligheder for unge kvinder, som var kommet i ulykke. Med et særligt fokus på 
de økonomiske såvel som de sociale udfordringer, disse mødre mødte. Litteraturen skal sammenlagt 
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tegne et socialhistorisk billede af de betingelsesvilkår, der var gældende for de unge mennesker, der 
tog kontakt til Dagmar Overby. Dette gør det muligt at sætte Dagmars sag i relief til de mange 
kvinder, der længe før hende havde set sig nødsaget til lignende handlinger.   
Sagen omhandlende Dagmar Overby er unægtelig gruopvækkende, men samtidigt var den også 
sensationel og spændende. Derfor er det ingen overraskelse, at den har været taget under behandling 
af en række andre forskere forud for dette speciales tilblivelse. Den forudgående forskning i 
Dagmar Overby sagen har ført til både dokumentariske materialer, skønlitterære værker og 
internetartikler.  
Jeg er i forbindelse med forskningen til dette speciale stødt på mange forskellige forskeres værker. 
Nogle af disse har bidraget til specialet med inspiration til videre forskning på konkrete områder. 
Andet materiale er blevet fravalgt, da dets fokus ligger fjernt fra mit eget. Her følger en 
forskningsoversigt, som er opdelt i to. Henholdsvis baggrundsmateriale for Dagmar Overby-sagen 
og baggrundsmateriale, der giver indsigt i unge kvinders forudsætninger.  
Et værk, som hyppigt blev fremhævet i forbindelse med min research, var bogen Dagmar, historien 
om en barnemorder, skrevet i 2013 af Frank Bøgh. Bøgh betegner sit eget værk som værende en 
dokumentarisk beretning og henviser til, at præmissen for værkets indhold og ægthed kan ligestilles 
med straffesagens. Hans egen forskning er baseret på arkivmateriale såvel som på samtaler med 
familiemedlemmer til Dagmar Overby (Frank Bøgh 2013: 9). Bøghs værk fremstår som en 
gennemgang af Dagmars liv i København, hvor fokus kredser om de mange drab og den 
efterfølgende retssag. Formålet har været at opstille en fyldestgørende gennemgang af forløbet, 
mere end det har været at tage stilling til en fordeling af ansvar. Samfundets betydning nævnes 
hovedsageligt i forbindelse med refereringer af Gottlieb Jacobsens forsvarstaler (Bøgh 2013: 212-
213). Bøghs værk er baseret på skriftligt kildemateriale, tilgængeligt på arkiver. Dermed er værket 
en udførlig gennemgang af hændelserne, som de, ud fra forklaringer i forbindelse med sagen, er 
foregået. Frank Bøgh er pensioneret kriminalassistent, og en lang række af de historiske værker, han 
har udarbejdet, omhandler kriminalsager fra Danmark, samt begivenheder under 2. Verdenskrig 
(internetkilde 1).  
En anden forsker, der har belyst sagen om Dagmar Overby, er Frederik Strand, der til daglig 
arbejder som museumsleder på Politimuseet i København (internetkilde 2). Strand har, foruden en 
række internetartikler om Dagmar-sagen, også skrevet et kapitel i bogen Danske Forbrydelser 
opklaret fra 2013. Strands kapitel i bogen, omhandlende Dagmar Overby, er kort, men 
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sammenfattende. Dagmars barndom, hendes liv i København og retssagen præsenteres i samme stil 
som i Bøghs værk. Strand inkluderer dog den efterfølgende diskussion, der blev rejst i datidens 
samfund. Værket, som Strand har bidraget til, er betegnet som dokumentarisk materiale, hvilket 
umiddelbart vil placere det i samme kategori som Frank Bøghs bog. Strand adskiller sig dog fra 
Bøgh ved at inkludere nyere tids psykiatriske diagnoser i sin vurdering af Dagmars person (Strand 
2013: 197). Det kriminalhistoriske fokus i Strands forskning kan antageligvis kobles til hans 
arbejde for politimuseet. På dette sted er sagen om Dagmar Overby også en del af den faste 
udstilling (internetkilde 3). 
Sarah von Essens bog Danske mord: Englemagersken og alle de andre fra 2009 omhandler de 
sager, der blev afdækket i Danmarks Radios programserie Danske Mord. Sagen om Dagmar Overby 
var omdrejningspunktet for et af disse programmer, og Essens værk er i hovedtræk en skriftlig 
afdækning af, hvad programmet kom ind på. Der er dermed tale om endnu et dokumentarisk 
materiale, hvis formål er at berette historien om Dagmar Overby. Værkets kildemateriale stammer 
fra arkivmaterialet og sagsakterne. Endvidere rummer Essens bog billedmateriale, der ligeledes 
stammer fra arkivet. Essen er uddannet cand.mag. i historie og kulturstudier og arbejder til daglig 
som journalist, hvor hun blandt andet er tilknyttet Danmarks Radio (Internetkilde 4).  
Dagmar Overbys liv og gerning har af flere omgange været underlagt forskning, som har ført til 
dokumentarisk materiale. Dette materiale er med til at overskueliggøre det ellers omfattende 
sagsmateriale, således at historien er blevet udbredt til menigmand. Beretningen har været i fokus, 
mere end bestræbelsen på at anlægge en kritisk vinkel på samfundet. Dagmar-sagen har ligeledes 
dannet baggrund for andre typer af litteratur såsom skønlitterære værker. 
I 2007 udgav Karen Søndergaard Jensen romanen Dagmar Overby Englemagersken, som er en 
roman, inspireret af Dagmar Overby-sagen. Det materiale, romanen er baseret på, stammer fra de 
oprindelige sagsakter såvel som information, skaffet gennem politihistorisk museum. Der nævnes 
desværre ikke titler på det stof, der har rummet information om samtiden (Jensen 2007: 5). Formålet 
med Jensens forskning har været en nysgerrighed angående ondskabens drivkraft, underforstået at 
Dagmar Overby måtte defineres som ond. Nielsens motivation har været at undersøge, om 
ondskaben var noget iboende, eller om den blev skabt igennem livet via miljø og samfund (Jensen 
2007: 7). Værkets kronologiske gennemgang af Dagmars liv og handlinger minder om den 
opbygning, Frank Bøgh gjorde brug af i sit værk. Der er dog den betydningsfulde forskel, at Jensen 
bruger omfattende meget tid på at gennemgå Dagmars barndom og ungdom. Jensens værk trækker 
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på en lang række af faktuelle oplysninger, men ligeledes har forfatterens egen fantasi fået lov til at 
påvirke det skrevne ord. Derfor rummer værket en række usikkerheder, der har betydet, at jeg ikke 
anvender det som vidensgrundlag for specialet. Jensen har en baggrund som sygeplejeske og er 
sideløbende blevet forfatter og foredragsholder (internetkilde 5). Hun er forfatter til flere forskellige 
bøger, hvoraf de fleste omhandler danske mordhistorier. Samtlige af hendes værker er blevet 
udgivet på hendes eget forlag, Kallisto (internetkilde 6). Derfor er der en usikkerhed om, hvorvidt 
hendes værk har oplevet stor udbredelse, da det ikke har været tilknyttet et større kommercielt 
forlag. 
 
Sagen om Dagmar Overbys væsen og drab var omdrejningspunktet i teaterstykket Historien om en 
mo(r)der, der blev opsat på Teatret ved Sorte Hest i november 2006 (Lotte Arnsbjerg 2007: 10). 
Manuskriptforfatteren, som selv spillede med i stykket, var Lotte Arnsbjerg, der er skuespiller og 
underviser (Internetkilde 7). Manuskriptforfatterens interesse for emnet var fokuseret på Dagmar 
selv og den forandring, der måtte have fundet sted efter hendes første drab. Hendes viden om sagen 
var blevet tilegnet igennem arkivmateriale og presseomtale af sagen; selve forarbejdet til det 
færdige manuskript havde taget tre år (Internetkilde 8). Selve teaterstykket var en blanding af 
historien om Dagmar og et fiktivt, nutidigt hændelsesforløb. Arnsbjergs værk, som er manuskriptet 
til stykket, bliver ikke anvendt som henvisningsmateriale for specialet. 
Det er mit ønske med specialet at få indsigt i livsvilkårene for de unge kvinder, som ombragte deres 
børn eller satte dem i pleje. For bedre at kunne undersøge konkrete omstændigheder har det været 
nødvendigt for mig at konkretisere, hvilke områder jeg har fundet betydningsfulde at undersøge. De 
tre overordnede områder, jeg har fundet det betydningsfuldt at se nærmere på, er økonomiske 
omstændigheder, sociale omstændigheder samt lovgivningen på børneområdet. Jeg har vurderet 
disse tre omstændigheder til at have været af afgørende betydning for, hvorfor nogle ugifte mødre 
handlede som de gjorde. Det fokus, jeg har lagt i specialet, har haft betydning for, hvilket 
baggrundsmateriale jeg har valgt at anvende. Jeg vil i det følgende præsentere de værker, jeg har 
valgt, samt hvilket fokus disse har haft. 
Kvindens udfordring i forhold til arbejdsliv og løn er et velbelyst område, som flere forskere har 
vist interesse for. Dorthe Chakravarty udgav i 2015 bogen Tjenestepigerne - 100 års historie om 
stemmeret og ligestilling, der beretter om den udvikling og forandring, der fandt sted for den 
arbejdende kvinde. Hensigten med værket har været at klargøre, hvilke forhold der var tilstede, 
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samt hvilke kampe der blev kæmpet, således at forholdene forbedredes. Bogen giver en indsigt i, 
hvilket kvindesyn der dominerede samfundet, samt hvorledes dette påvirkede de 
livsomstændigheder, som kvinderne var underlagt. Kildematerialet til bogen er tilvejebragt gennem 
andre værker på området samt en række avisartikler. Dorthe Chakravarty er uddannet historiker og 
har arbejdet som journalist hos Danmarks Radio, hvor hun har været med til at tilrettelægge 
historiske udsendelser. Forskningsorienteret er Chakravarty særligt optaget af kvindehistorie. Bogen 
om tjenestepigernes historie har hun produceret for fagforeningen FOA (Internetkilde 9). 
 Doktor J. H. Leunbachs bog Kvinder i nød: Breve til en læge fra 1932 anser jeg som et 
betydningsfuldt værk på det sociale område. Værket er en samling breve, som blev sendt til doktor 
Leunbach fra kvinder, der ønskede at få foretaget en fosterfordrivelse. Leunbach udgav brevene i sit 
værk med henblik på at skabe debat og med tiden forandring i forhold til lovgivningen om 
fosterfordrivelse i Danmark (Leunbach 1932: 9-10). Værkets kilder er de unge kvinder selv, idet det 
er deres breve, som fortæller historien. De mange breve underinddeles af Leunbach i forskellige 
afsnit for at danne overblik over de problematikker, som kvinderne sloges med. 
Værket Kvindeliv-hverdagsliv: Arbejderkvinders levevilkår i Danmark 1880-1930 fra 1985 
indeholder et kildemateriale, indsamlet af Agnete Birger Madsen, Inger-Lise Lauridsen Møller, 
Karen Marie Sanden og Anne Marie Thomsen. Værket belyser de forandringsprocessor, 
industrialiseringen bragte til Danmarks større byer, med fokus på, hvorledes dette påvirkede 
levevilkårene for arbejderkvinderne (Madsen, Møller, Sanden og Thomsen 1985: 7). Bogen er en 
kildesamling, der er blevet sammensat med henblik på at overskueliggøre arbejderkvindens liv i den 
pågældende periode. Værket er tænkt som et undervisningsmateriale, der kan anvendes til 
tværfaglig undervisning i fagene dansk og historie (Madsen et al. 1985: 9). Værkets kilder stammer 
primært fra aviser og tidsskrifter samt interviews og erindringer, derudover anvendes også 
skønlitteratur, som fokuserer på arbejderkvinden (Madsen et al. 1985: 9). Værket har for specialet 
først og fremmest tjent, som genvej til avisartikler og andet materiale. Derfor anvendes værket kun i 
et begrænset omfang i specialet.  
Agnete Birger Madsens bog Et barnelig i en kuffert: Om fødsler i dølgsmål, barnemord og 
fosterfordrivelse i Danmark 1900-1950 fra 2014 er udgivet i samarbejde med Kvindemuseet i 
Danmark. Værkets formål er, ifølge forfatteren selv, at belyse barnemorderskernes historie over tre 
generationer, fra 1900-tallets begyndelse og frem til 50’erne. Til at belyse disse historier anvender 
Madsen originalkilder fra en række arkiver samt artikler fra aviser og ugeblade samt en række andre 
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værker (Agnete Birger Madsen 2014: 152-155). Værkets formål er at fortælle barnemorderskernes 
historie, men samtidig også at belyse den samfundsforandring, der over tid fandt sted. På denne 
måde kan kvindernes handlinger ses som værende under forandring over tid i forbindelse med 
ændringer i lovgivningen (Madsen 2014: 8-9). 
Som bidrag til værket Sociale studier fra 1975 skrev Erik Hansen et afsnit, omhandlende 
prostitutionen i Aarhus fra 1878-1906. Ved brug af arkivmateriale belyses det, hvorledes 
prostitutionen fandt sted, og hvorfra de prostituerede blev værget (Jens Haugaard Jensen, Erik 
Hansen & Lilla Voss 1975: 119). Hansens bidrag til værket er med til at udstille mulige faldgruber 
og negative konsekvenser af et begrænset økonomisk og socialt råderum.  
 I sin bog Vi lever og beretter: Tjenestepigers arbejdsforhold/levevilkår organisering og 
bevidsthedsdannelse i perioden 1870-1930 fra 1991 gennemgår forfatteren Keld Thomsen de 
levevilkår, Danmarks tjenestepiger havde i perioden 1870-1930. Værket er udgivet af Thomsens 
eget forlag i samarbejde med Husligt Arbejder Forbund Aarhus (Thomsen 1991: 1). Værkets formål 
er at blotlægge de arbejdsforhold og den livsførelse, det var at være tjenestepige i Danmark i 
perioden fra 1870-1930. Dette var en forandringsperiode, hvor man fra tyendets side etablerede en 
forstærket bevidsthed om rettigheder, man ønskede inden for sit erhverv. Thomsens kildemateriale 
til værket er alsidigt og gør brug af både tidsskrifter, retsreferater og erindringer, udvalgt med det 
formål at kunne give et fyldestgørende billede af perioden (Thomsen 1991: 4-5). At bogen er 
udgivet på Thomsens eget forlag, tages der et kritisk forbehold overfor. Derfor anvendes værket i 
specialet kun til at oplyse om tal fra samtiden.  
Lovgivningen på børneområdet, er et element, jeg har valgt at inddrage i mit speciale. Det er et felt, 
som der på forhånd har været en del forskning i, og det er denne forskning, som har inspireret mig.  
Anne Løkkes bog Vildfarende børn: om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat 
1880-1920 fra 1990 er en revideret udgave af det speciale, hun i 1989 skrev på Historisk Institut ved 
Københavns Universitet (Løkke 1990: 7). Bogen handler om de forandringer, der skete i perioden 
1880-1920 i forhold til dårligt stillede og kriminelle børn i Danmark. Centralt for Løkkes værk er 
børneloven fra 1905, dens udarbejdelse, samt hvem målgruppen for en sådan lovgivning var (Løkke 
1990: 9-10). Bogen sætter børneloven under lup og undersøger de visioner, der eksisterede forud for 
dens vedtagelse. Endvidere undersøges det i værket, hvorvidt de ønsker og forhåbninger, man havde 
til børneloven af 1905, blev realiseret i virkeligheden (Løkke 1990: 10-11). Værkets formål i 
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forhold til nutiden er, ifølge forfatteren, at kunne skabe eftertanke og klargøre historiens betydning 
for det menneskeskabte samfund, vi kender i dag (Løkke 1990: 7).  
Bogen Døden i barndommen: Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 
til 1920 er Anne Løkkes afhandling fra 1998, som hun samme år forsvarede for den filosofiske 
doktorgrad (Anne Løkke 1998: 2). Det omfattende værk fokuserer på spædbørnsdødelighed og 
undersøger, hvilke forandringer der fandt sted i samfundet og på længere sigt førte til, at man ikke 
længere forklarede barnedød ud fra religion, men i stedet rykkede fokus mod læger og forældre som 
ansvarlige (Løkke 1998: 14). Værkets formål har været at undersøge denne forandring i Danmark, 
og hvorledes netop kampen mod børnedødeligheden har været med til at forme samfundet (Løkke 
1998: 21).  
Vera Skalts og Magna Nørgaard udsendte værket Mødrehjælpens epoke i 1982. Værket gennemgår 
organisationen Mødrehjælpens historie og forandring over tid. Bogens kildemateriale er skaffet fra 
en række af landets arkiver samt fra organisationens egne udgivelser. Tilgangen til stoffet og 
måden, hvorpå værket beretter om Mødrehjælpen, er baseret på forfatternes egne erfaringer med 
arbejdet i mødrehjælpen (Vera Skalts & Nørgaard 1982: 11). På denne måde er værket en meget 
nærværende indsigt i organisationen, skrevet af folk, som selv har været med til at forme den. 
Forfatteren Vera Skalts har haft et mangeårigt personligt engagement i Mødrehjælpen og har blandt 
andet været direktør for den københavnske afdeling i over 25 år (Internetkilde 10).    
Inge M. Bryderup udgav i 2005 det omfattende værk Børnelove og socialpædagogik gennem 
hundrede år. Værket er et produkt af Bryderups mangeårige forskning i socialpædagogikkens 
historie, en forskning, som var statsstøttet (Inge M. Bryderup 2005: 7). Værket beretter om 
børneloven, samt hvilke forandringer og tiltag, der fandt sted over tid, for derigennem at kunne 
belyse, på hvilken måde socialpædagogikken blev udformet over tid.  
Jeg har i specialet inkluderet bogen Anstaltbørn og børneanstalter gennem 400 år, skrevet af Beth 
Grothe Nielsen i 1986. Nielsens værk afdækker nogle af de mange tiltag og ændringer, som har 
fundet sted på børneområdet over tid. Hensigten med dette er at kunne forstå og beskue disse 
forandringer som et produkt af foranderlige ideologier. Nielsen kalder selv sit værk for 
socialhistorisk, og dets kildemateriale er formelle dokumenter fra forskellige myndigheder (Grothe 
Nielsen 1986: 7). 
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I forbindelse med 40-årsjubilæet for Dansk Kvindesamfund udgav Gyrithe Lemche i 1911 et 
festskrift ved navn Dansk Kvindesamfunds historie gennem 40 aar. Værket er en berettende 
gennemgang af foreningens arbejde gennem 40 år. Et arbejde, som har tjent det formål at forbedre 
kvindens rettigheder i samfundet. Værket gennemgår foreningens historie samt på hvilke områder, 
den har indtrådt i samfundsdebatten. På denne måde fokuserer værket på at fremlægge en række 
bedrifter og resultater, som foreningen har haft indflydelse på over 40 år.  
Hanne Willumsen skrev i 1999 publikationen Folkeregistreringen 75 år i 1999, som er en 
gennemgang af folkeregistreringens historie. I dette materiale præsenteres de tanker og initiativer, 
der lå til grund for ønsket om en folkeregistrering i Danmark.  
I 1918 udgav L. Chr. Møller Lund det kortfattede værk Børnesagen og Værgeraadsloven, en bog, 
der ifølge forfatteren selv har til formål at fremhæve mangler i den daværende tilgang til 
børneområdet, med det håb at kunne skabe grundlag for forandring og forbedring på børneområdet 
(L. Chr. Møller Lund 1918: 5). Værket er forfatterens egen subjektive holdning til problemer på 
børneområdet, hvilket kan forklare fraværet af en litteraturliste.  
 
Den forudgående forskning har i flere tilfælde haft til formål at producere dokumentarisk materiale, 
der beskriver hændelsesforløbet og dommen i forbindelse med Dagmar Overby-sagen. Dagmars 
person har været omdrejningspunktet for meget af den forskning, og hendes barndom såvel som 
voksne liv har derfor været udførligt belyst allerede. Det samme kan kun delvist siges om det 
samfund, Dagmar levede og handlede i. Både Bøgh og Strand refererer i korte træk til det skygge-
Danmark, hvor samfundets fattigste levede deres liv. Men nogen konkret samfundskritik kommer i 
det meste materiale kun frem i forbindelse med forvarer Gottlieb Jacobsens ytringer. For flere 
værkers vedkommende er disse kun kortere passager, hvor der efterfølgende henvises til de 
lovændringer, sagen medførte.   
Kvinders livsomstændigheder i samfundet er et felt, som har været genstand for en del interesse og 
forskning. Forskningen inden for dette område har i flere tilfælde haft til formål at berette om 
udvikling og forandring på individ og organisationsplan. Den forudgående forskning har i nogle 
tilfælde været af en diskuterende karakter, der har sat spørgsmålstegn ved sine fund og derigennem 
rejst en samfundskritik. På den måde har tidligere forskning allerede haft for øje, at mangler i 
samfundet kan have haft negative konsekvenser for befolkningen. Til gengæld har man ikke 
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konsekvent i denne forskning knyttet spørgsmålet om mangelfuldhed til spørgsmålet om 
barnemord. Det er snarere set som en omstændighed.  
Mit ønske med specialet bliver at undersøge, om livsomstændigheder kan siges at have motiveret 
ugifte mødre til barnedrab eller afgivning af deres barn. På denne måde kommer specialet til at gå 
Gottlieb Jacobsens argument efter i sømmene. Forskningen om kvindernes liv og lovgivningen på 
børneområdet skal give indsigt i udfordringer og eventuelle mangler. Min interesse er at undersøge, 
om disse kan siges at have haft en betydning for de valg, de ugifte mødre traf. Der er tale om 
socialhistorie med fokus på de unge kvinder og deres livsomstændigheder i perioden fra 1900 til 
1950. Dagmar-sagen inkluderes, da den rejste spørgsmål, som var relevante i forhold til netop 
denne problematik. Formålet med specialet er ikke at afskrive Dagmar ansvaret for hendes 
handlinger, men derimod at blotlægge, om der var omstændigheder i unge ugifte mødres liv, der 
motiverede dem til at sætte deres barn i pleje eller ombringe det.  
 
 
 
 
Metode 
Inspiration til mit speciale kommer fra sagen imod barnemordersken Dagmar Overby fra 1921.  
Min erkendelsesinteresse er rettet mod de omstændigheder, som var til stede for unge kvinder, der 
fik børn uden for ægteskabet. Ligeledes er det også min interesse at undersøge, hvorledes den 
daværende lovgivning, som havde til hensigt at beskytte børn, var udformet. Denne 
erkendelsesinteresse har haft betydning for, hvilken empiri jeg har valgt at udforske i nærværende 
speciale. En stor del af den litteratur, der tidligere har været produceret i forbindelse med Dagmar 
Overby, har overvejende været af en berettende karakter. Det er mit ønske med specialet at kunne 
stille mig kritisk vurderende over for Gottlieb Jacobsens postulat. Hvilket medfører, at specialet i 
stedet påtager sig en vurderende karakter.  
Min problemformulering har haft betydning for, hvilket baggrundsmateriale jeg har anvendt. Jeg 
har orienteret mig mod at finde materiale, som har kunnet bidrage med en forståelse af de unge 
kvinders livsforhold, såvel som materiale, der har kunnet give en indsigt i lovgivningen på dette 
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sociale område. Samme granskning har været nødvendig at foretage i det materiale, som er 
tilgængeligt i forbindelse med Dagmar Overby-sagen. Her har jeg anvendt de dele fra det 
omfattende materiale, som har tjent som indsigtsfulde kilder til de områder, der er specialets 
interesse. Metodisk har jeg gået til stoffet ud fra det funktionelle kildebegreb. Mit 
baggrundsmateriale og de uddrag fra originalkilderne jeg anvendt, er valgt fordi de har kunnet 
bidrage med information til min problemformulering. Denne begrænsning i, hvad der anvendes fra 
selve sagen, har ligeledes været med til at overskueliggøre tilgangen til arkivmaterialet 
Dagmar Overbys handlinger og efterfølgende rettergang strakte sig over årrækken 1916-1921. I 
specialet har jeg dog valgt at undersøge forholdene fra 1900 og helt frem til 1950. Dette fokus tjener 
det formål at kunne give belyse problematikken med uønskede børn forud for Dagmars ugerninger. 
Årsagen til, at tidsafgrænsningen går frem til 1950, er, at der kom en række lovændringer i tiden 
efter Dagmar Overbys dom. Disse lovændringer og effekten af dem finder jeg det nødvendigt at 
analysere.  
I specialet anvender jeg termen livsomstændighed og livsforudsætning, i forbindelse med mine 
undersøgelser af de ugifte mødre. Jeg finder det nødvendigt, kort at uddybe hvad jeg mener med 
denne term. Jeg anser de unge kvinder som individer, der indtræder i samfundet. Dette samfund 
rummer en række normer og regler, skrevne såvel som uskrevne. Det er disse normer og regler, som 
kan virke presserende for livsomstændighederne. Samtidigt er individet i samfundet med til at 
reproducerer samfundets normer, ved at underlægge sig dem. Det er mit argument at 
livomstændighederne, kan forandres i forbindelse med blandt andet lovændringer som modificere 
og forandre samfundets regelsæt.  
I problemformuleringen har jeg rejst spørgsmål, til ugifte mødres livsforudsætninger. De udgør min 
interesse i specialet, og har dikteret hvilket områder jeg har ønsket at afdække med min forskning. 
Min analysestrategi er bygget op omkring problemformuleringen, hvilket har ledt mig til at inddele 
den i fire overordnede temaer. Hvert af de fire temaer er aktuelle i forhold til specialets 
problemformulering på hver sin forskellige måde. De fire temaer vil langtfra kunne belyse samtlige 
problemstillinger, der var til stede for de unge kvinder, ej heller er de i stand til at give et definitivt 
svar på sagen om Dagmar Overby. Men de tjener det formål at undersøge elementer fra Gottlieb 
Jacobsens forsvarstale, sammenholdt med information, der er tilgængelig om udvalgte 
samfundsforhold. De fire temaer er forskellige fra hinanden, både i forhold til de emner, de 
behandler, og ligeledes i forhold til det kildemateriale, de besvares med.  
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Den økonomiske belastning. Det første analysetema fokuserer på, hvilket økonomisk råderum der 
var til stede for unge kvinder, der kom i ulykke. Interessen med dette afsnit er at undersøge, 
hvorvidt den økonomiske udfordring i at få et barn uden for ægteskab kunne fostre ombringelser 
eller afgivelse af børn. Dette analysetema besvares med forskellige typer materiale. Chakravarty 
(2015) samt Madsen et al. (1985) belyser, hvilken arbejdsløn og hvilke vilkår kvinderne havde på 
arbejdsmarkedet. Udfordringerne forbundet med økonomisk mangelfuldhed undersøges med værker 
af Leunbach (1932), Jensen, Hansen & Voss (1975) samt originalkilder fra Rigsarkivet, 
Socialdemokraten (2/3/1921) og Aftenbladet (12/7/1901). Madsen (2014) anvendes til at belyse 
fangesammensætningen af barnemordersker i Christianshavns Kvindefængsel. Endvidere anvendes 
enkelte uddrag fra Thomsen (1991) og Løkke (1998), da disse bidrager med tal og statistik på 
området. 
Den sociale belastning. Hensigten med analysens andet afsnit bliver at undersøge, hvorvidt der var 
tale om en social udfordring i at få et barn uden for ægteskabet. Kunne det tænkes, at disse kvinder 
oplevede en social udfordring eller stigmatisering, der motiverede dem til at udføre drastiske 
handlinger? I forlængelse deraf vil det være aktuelt at undersøge, hvorledes barnemord omtaltes 
over tid i de daværende medier. Temaet omhandlende sociale udfordringer analyseres i høj grad ud 
fra Leunbachs værk (1932) samt Madsen (2014). Problemet underbygges og sættes i forbindelse 
med Dagmar Overby-sagen gennem en række originalkilder fra Rigsarkivet. For at få en indsigt i 
den offentlige omtale af barnemord og ugifte mødre anvendes en mængde avisartikler. 
Socialdemokraten 7/6/1921 samt Aftenbladet 12/7/1901, 3/4/1924 samt 5/4/1924. Derudover 
anvendes et uddrag fra Madsen et al. (1985).  
Love og instanser. Dette analyseafsnit er kraftigt inspireret af et uddrag fra Gottlieb Jacobsens 
forsvarstale. I dette uddrag nævner han, at Dagmars handlinger fandt sted trods det, at der 
eksisterede love og bestemmelser, som skulle modvirke dette. I sin tale mere end antyder han, at det 
var mangler i samfundet, som havde medvirket til, at det kunne lade sig gøre. Derfor er det aktuelt 
at undersøge den daværende lovgivning i forhold til børns sikkerhed, og hvorvidt denne påvirkede 
Dagmar Overbys handlinger. Endvidere undersøges en række af de instanser i samfundet, der skulle 
hjælpe de unge kvinder. Dette tema belyses først og fremmest med Løkke (1990) samt 
originalkilderne fra Rigsarkivet. Løkkes andet værk (1998) anvendes til at undersøge nøgletal i 
forhold til børnepleje og børnedødelighed. Derudover anvendes en artikel fra Aftenbladet 12/7/1901 
samt et uddrag af Lemches værk (1911) til at belyse motivationerne bag lovtiltagene.   
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Forandringer i lovgivningen. Analysens sidste afsnit undersøger tiden efter Dagmar Overbys dom. 
Hvilke fordringsprocesser fandt der sted efter Dagmars dom, og hvorledes kan man tolke dem? 
Endvidere ønsker jeg også at undersøge, hvorvidt forandringen kom til at påvirke de unge kvinder, 
som var kommet i ulykke. Materialet, som skal give indsigt i dette, er værker af Bryderup (2005) og 
Nielsen (1986), som begge undersøger lovtiltagene i tiden efter dommen. Værker af Willumsen 
(1999) og Skalts og Nørgaard (1982) anvendes for at få indsigt i folkeregistreringen samt 
organisationen Mødrehjælpen. Lovændringerne sættes i forhold til Dagmars sag ved inddragelse af 
originalkilderne. To avisartikler, som omtaler lovtiltag, inkluderes, henholdsvis én fra 
Socialdemokraten 7/6/1921 samt én fra Aftenbladet 8/4/1924. Følgende værker reflekterer over 
lovene og lovtiltag og anvendes derfor også i afsnittet. Bøgh (2013), Essen (2009), Møller-Lund 
(1918) og Løkke (1990).  
Hvert af de fire analyseafsnit vil blive afsluttet med en kort sammenfatning, hvori de centrale 
iagttagelser fra afsnittet fremhæves. Dette har til formål at genopfriske afsnittets pointer, samt at 
fungere som en overgang til det efterfølgende afsnit. De iagttagelser, der er blevet udtaget fra hvert 
tema og vurderet betydningsfulde, bliver inkluderet i den efterfølgende diskussion. Iagttagelserne 
fra analysens fire temaer danner baggrund for, hvad diskussionen kommer til at afdække. Produktet 
af diskussionen bliver en konklusion, som besvarer specialets problemformulering.  
Tilgang til kilderne 
Jeg har i dette speciale valgt at tilrettelægge min forskning ud fra et målrettet fokus, inspireret af 
Gottlieb Jacobsens forsvarstale. Dette fokus har haft betydning for mit valg af kilder, samt 
hvorledes jeg er gået til dem. Valget er truffet ud fra min egen personlige interesse i denne del af 
Dagmar Overby-sagen, og til dels også for at kunne begrænse mængden af materiale, der inddrages 
til analysen. Den tidsmæssige samt tekstmæssige begrænsning, der har været forbundet med at 
skrive specialet, har ligeledes haft betydning for valg og fravalg af kildemateriale.  
Når jeg i specialet henviser til Gottlieb Jacobsens forsvarstale, så menes der det uddrag, som blev 
bragt i Socialdemokraten den 4. marts 1921. Valget af denne kilde er truffet på baggrund af en lang 
forskningsproces. Det var gennem værker af Frank Bøgh og Karen Søndergaard Jensen, at jeg i 
første omgang stødte på uddrag fra Gottlieb Jacobsens tale. Inspireret af deres kildehenvisninger 
læste jeg det omfattende arkivmateriale, som var tilgængeligt fra Rigsarkivet. Desværre lykkedes 
det mig ikke at finde retssagsdokumenter i mappen, der henviste til Jacobsens tale. Jeg fortsatte min 
søgen på arkivets hjemmeside uden held og fortsatte efterfølgende søgningen på internettet. På 
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Dansk Kvindebiografisk leksikons side om Dagmar Overby lykkedes det mig at finde citater fra 
Jacobsens tale. Disse uddrag passede med, hvad jeg havde læst i foregående værker, og derudover 
var der henvisninger til tre artikler fra Socialdemokraten (internetkilde 11). Dette ledte mig til 
avisartikelafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, hvor det lykkedes mig at finde de tre artikler på 
mikrofilm.  
Det uddrag af Gottlieb Jacobsens forsvarstale, som specialet gør brug af, stammer fra, hvad der er 
blevet citeret i artiklen. Derfor er det nødvendigt at tage nogle kildekritiske forbehold. Vi kan ikke 
vide med sikkerhed, om forsvarstalen er blevet citeret korrekt, og ligeledes ved vi heller ikke, hvad 
der er blevet undladt i artiklen. Ligeledes er der desværre ikke i nogen af artiklerne nedskrevet 
navnet på rapportøren. Der hersker dog næppe nogen tvivl om, at den pågældende reporter har 
været tilstede under hele rettergangen. Sammenholder man de forløb, som artiklen beskriver fandt 
sted under de tre dage, stemmer disse overens med, hvad Ugeskrift for retsvæsen har noteret om 
sagen (UFR, A 1921: 834-836). Dog kommer Ugeskrift for retsvæsen ikke ind på hverken 
forsvarers eller anklagers taler, men opridser blot retssagens forløb. 
Den mappe, som indeholder information om sagen mod Dagmar Overby, er tilgængelig på 
Rigsarkivet. Det har for mit speciales vedkommende været udfordrende, hvorledes tilgangen til 
materialet skulle være. Der er tale om forskellige typer af dokumenter, der alle har været inddraget i 
forbindelse med selve retssagen. Man har fra arkivets side forsøgt at opdele sagen i en række 
nummererede mapper, antageligvis for at overskueliggøre materialet. Der er i alt 15 mapper i 
arkivets materiale over Dagmar Overby-sagen, disse er nummererede fra 1-13. To af mapperne er 
ikke nummererede men i stedet navngivet, henholdsvis retsforhold, samt vidneindkaldelser. Numre 
samt navne på disse mapper anvender jeg i forbindelse med mine henvisninger til arkivmaterialet. 
Fortolkningsmæssigt ligger der en udfordring i kildematerialet, da dele af det er håndskrevet og 
nærmest ulæseligt.  Endvidere er materialet produceret af en lang række forskellige aktører, og der 
er ikke konsekvent angivet sidetal i materialet. Min tilgang til originalkilderne på Rigsarkivet, har 
været styret af et funktionelt kildesyn. Jeg har ladet min problemformulering styre, samt begrænse 
min tilgang til materialet. Derved har mit fokus i arbejdet med arkivmaterialet været på de steder, 
hvor de unge kvinder, som har været i kontakt med Dagmar, bliver nævnt. Ligeledes er jeg 
observant på de områder af materialet, der indeholder information om lovgivningen i forhold til 
børns velfærd. Jeg arbejder derfor med et relativt skærpet fokus på det meget indholdsrige 
materiale. 
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Analyse 
Den følgende analyse er opdelt i fire overordnede temaer. Hvert tema fokuserer på elementer, som 
jeg har vurderet betydningsfulde, enten i forbindelse med de unge kvinders livsomstændigheder 
eller Dagmar Overby-sagen. Hvert afsnit vil blive afsluttet med en kort sammenfatning, hvor 
centrale pointer fremhæves.  
Den økonomiske belastning 
Det at få et barn og tage vare på det er en bekostelig affære. Det kræver en vis økonomisk kapacitet 
at skulle forsørge et spædbarn med alt, hvad deraf følger. Dette må antages også at have været 
tilfældet i perioden 1900-1950, både før såvel som i tiden efter Dagmar Overbys handlinger.  
Kvindearbejde 
For bedre at kunne forstå, hvilket økonomisk råderum enlige kvinder på dette tidspunkt har haft, er 
det nødvendigt at undersøge, hvilken form for arbejde kvinder oftest udførte i denne periode. For 
rigtig mange kvinder blev den første erfaring med arbejdslivet grundlagt med en stilling som 
tjenestepige. Det var især arbejderklassens piger, der i en ung alder kom ud og fik plads som tyende 
hos et herskab (Madsen et al. 1985: 39). Arbejdet som tjenestepige hos et herskab var på mange 
måder et job, der skulle give langt mere end blot en økonomisk indtægt til den unge pige. Der var i 
lige så høj grad tale om, at jobbet skulle bidrage med en indlæring, som skulle forberede de unge 
kvinder på fremtiden som hustru og mor. Således at de selv en dag ville kunne tage vare på egen 
husholdning (Madsen et al. 1985: 40). En del af gevinsten ved en tyendeplads var derfor en viden, 
man kunne tage med sig videre i livet.  
Den økonomiske gevinst ved tyendearbejdet kunne derimod være svær at få øje på. I begyndelsen af 
1900-tallet fik mange tjenestepiger kun en minimal løn. Hvilket kunne skyldes, at man anså kost og 
logi som en del af pigens løn. Hvilket man derfor kunne modregne i hendes fysiske løn 
(Chakravarty 2015: 103). Ud fra denne parole er det ikke svært at forestille sig, at tjenestepigernes 
økonomiske råderum var på et minimum. De hørte til blandt samfundets absolut fattigste 
medlemmer. På denne måde var den unge piges løn forbundet med, hvor meget herskabet anså 
værdien af kost og logi for at være. Situationen var ikke meget bedre for de kvinder, der havde 
andre former for arbejde. Der eksisterede en markant lønforskel kønnene imellem, der betød, at den 
kvindelige arbejder fik betydeligt mindre end den mandlige. Chakravarty argumenterer for, at en del 
af forklaringen på denne lønforskel ligger i det biologiske syn på kønnene. Man vurderede kvinden 
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til at være fysisk svag, og derfor kunne hun ikke udføre det arbejde, som manden kunne. Samtidig 
herskede der en overbevisning om, at kvindens rolle først og fremmest var i hjemmet. En kvindes 
løn blev kun set som et tilskud til en husholdning, som manden forsørgede (Chakravarty 2015: 104-
105). Denne holdning til kvindelønninger er problematisk, da den baserer sig på et bestemt 
kvindesyn. Kvinden som gift og som moder. Men dette har langtfra været livsvilkåret for alle 
kvinder, og derfor må man antage, at enlige kvinder blev udfordret økonomisk som følge af dette 
lønsystem.  
I forhold til den løn, tjenestepigen kunne forvente at få, henviser Keld Thomsen i sin bog til, at der 
var en geografisk forskel på lønningerne. Lønnen for tyendearbejde varierede ud fra, hvor i landet 
man tjente, hvilket en spørgeskemaundersøgelse blandt husassistenterne fra 1916 tydeligt 
indikerede. Tallene fra undersøgelsen viste, at en tjenestepige i København i gennemsnit tjente 20-
35 kr. om måneden, hvorimod en pige i Helsingør eller Aarhus ikke tjente mere end 10-14 kr. om 
måneden. Undersøgelsen er dog mangelfuld, idet den er baseret på relativt få udspurgte (Thomsen 
1991: 45). Ikke desto mindre indikerede tallene fra undersøgelsen, at tyende fra hovedstaden kunne 
forvente at tjene betydeligt mere end de piger, som tjente i andre dele af landet. Ud fra disse tal kan 
man antage, at København var at foretrække for de fleste unge piger, som skulle ud og søge arbejde 
som tyende.  
Blandt nogle af de unge kvinder, som satte deres barn i pleje hos Dagmar Overby, var der 
eksempler på, at de arbejdede som tjenestepiger. En ung kvinde ved navn Olga H overleverede i 
1917 sit barn i Dagmar Overbys varetægt (Socialdemokraten 2/3/1921 bilag 1). I en begæring fra 3. 
juli 1918, der blev sendt til Magistratens 3. afdeling, med henblik på at få udbetalt underholdsbidrag 
kan det læses, at Olga var stuepige på daværende tidspunkt. Hun havde en månedlig indkomst på 
ca. 25 kr. (RA. Mappe 8 begæring 3/7/1918 løsark). En løn, der kunne garantere hendes eget 
eksistensgrundlag, men var den tilstrækkelig til også at kunne tage vare på et barn? 
Dyr plejeløn 
Allerede 20 år før retssagen mod Dagmar Overby blev det i avisen Aftenbladet diskuteret, hvorfor 
barnedrab fandt sted i København. En fremtrædende debattør på dette område var Lycinka Hansen, 
som aktivt kæmpede for kvindernes rettigheder, politisk såvel som på arbejdspladsen (Internetkilde 
12). I 1901 rettede Lycinka Hansen i en artikel sit fokus mod det stigende antal barnemord, som hun 
kritiserede samfundet for. Spørgsmålet om økonomi var inkluderet i hendes kritik:  
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 ”Men lad os engang se paa, hvorledes en Pige er stillet som skal forsørge blot et Barn alene, eller med det 
bidrag som Overpræsidenten dømmer Barnefaderen til at udrede, og som i Regelen beløber sig til 5-6-7 a 
8 Kr. pr. Maaned efter den Indtægt, som vedkommende har. En Pleje til et Barn koster her i Byen 18 til 
20 Kr. maanedlig… ” (Aftenbladet 12/7/1901 bilag 4). 
Hvis man anser tallene, som Lycinka Hansen opridser, som valide for år 1901, kan man med 
sandsynlighed antage, at prisen kun vil være steget i perioden, hvor Dagmar Overby averterede. 
Den økonomiske omkostning, det var at få sat barnet i pleje i København, kunne nemt overgå det 
beløb, en pige i tyendejob kunne forvente at tjene om måneden. Lycinka Hansen argumenterede 
ligeledes for, at det uægte barn ikke i samme omfang ligger barnefaderen til byrde, da han skal 
bidrage med en økonomisk kompensation, afregnet efter hans egen indkomst. Var der tale om en 
barnefader, der var ufaglært arbejder, ville bidraget da være tilsvarende lavere. Man kan antage, at 
de unge kvinder vil være yderligere udfordret i de tilfælde, hvor der ikke var nogen kendt 
barnefader, eller hvor dennes ophav var den unge kvinde ukendt. Hansens formål med artiklen 
synes ikke at være det at fratage kvinderne skylden for barnedrab, men snarere at påpege mangler i 
samfundet. Mangler, der kunne medføre, at de unge kvinder så sig nødsaget til drastiske handlinger. 
Ud fra uddraget af Lycinka Hansens artikel fremgår det tydeligt, at mangelfuld økonomi var en 
forstærkende faktor.  
 
Det er tydeligt, at de enlige kvinder i de første årtier af 1900-tallet lå under for begrænsninger rent 
økonomisk som arbejdere. Deres lønninger var lavere, og hvis de arbejdede som tyende, var deres 
forhold svært varierende, afhængigt af, hvor i landet de befandt sig. Samtidig oplevede 
tjenestepigerne i denne periode en begrænset frihed, idet de var underlagt tyendeloven af 1854. 
Denne umyndiggjorde tyendet og begrænsede dets frihed signifikant (Chakravarty 2015:30-31). 
Ordningen sikrede herskabet en vis stabilitet og sikkerhed i forhold til arbejdskraften. For de unge 
piger, derimod, vil jeg påstå, at tyendeloven har virket frihedsberøvende, da den kunne fastbinde 
dem til dårlige pladser. 
Det er nu blevet belyst, at rigtig mange unge arbejdende kvinder havde et begrænset økonomisk 
råderum. Hvad der efterfølgende er interessant at undersøge, er, hvorvidt dette kan have påvirket 
deres livsførelse og valg. Har den økonomisk vanskelige situation på nogen måde motiveret unge 
kvinder til yderligtgående handlinger?  
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Andre indtægtsmuligheder 
I sin analyse af prostitutionens historie i Aarhus, forsøger Erik Hansen at afdække, hvilke kvinder 
der blev tiltrukket af utugt som erhverv. Økonomisk gevinst anses som værende den primære årsag 
til, at unge kvinder kommer ud i prostitution. Særligt de lavtlønnede såsom tyende og kvindelige 
fabriksarbejdere anses som en gruppe, der nemt kunne fristes. Hansen baserer en del af sit argument 
på tal for tyendelønnen i Aarhus, der viser, at en pige i 1897 kunne forvente en pengeløn på 126 kr. 
om året (Jensen, Hansen & Voss 1975: 206-207). Med lønforhold som disse ville det blive 
vanskeligt for pigen at opspare penge. I den samme periode kunne en kvinde, der bedrev utugt, 
forventes at tjene i gennemsnit 2 kr. for et samleje (Jensen, Hansen & Voss 1975: 209). Dette tal 
kan virke lavt, men set i lyset af, at den prostituerede antageligvis havde flere kunder på en dag, var 
det en nem måde at tjene penge på. Langt flere penge, end hvad pigen i tyendejobbet kunne 
forvente at tjene. Prisen for et samleje steg over tid, hvilket gjorde indtjeningsmulighederne for de 
unge kvinder større. En prostitueret i København kunne i tiden efter år 1900 forvente sig en daglig 
indtægt på 50-100 kr. (Jensen, Hansen & Voss 1975: 211). Her er der altså tale om en dagsløn, der 
nærmest tangerer årslønnen for en tjenestepige i Aarhus. Udsigten til økonomisk velstand kan have 
tiltrukket mange unge kvinder. For tjenestepigernes vedkommende kan tyendelovens 
frihedsbegrænsning have været yderligere motivation til at opgive pladsen og i stedet blive 
prostitueret. 
De mange forskellige kvinder, som indtrådte i prostitutionen, er med til at tegne et billede af 
desperate handlinger. Handlinger, hvorfra det kan tolkes, at disse unge kvinder var villige til at 
overskride grænser for at kunne sikre sig et eksistensgrundlag. Man må antage, at prostitutionen 
skal ses som opstået mere af nød end af lyst for langt de fleste af kvinderne. Dette argument kan 
støttes af Hansens studie, hvori et kapitel omhandler de prostitueredes erhvervsbaggrund. Her 
opstilles en tabel over løsagtige kvinder i Aarhus i perioden 1878-1906. Ud af de kvinder, som var 
villige til at oplyse deres stilling, kan det læses, at 316, svarende til 84, 8 %, arbejdede som tyende 
(Jensen, Hansen & Voss 1975: 194). Dette er med til at understrege, at de prostituerede var kommet 
til faget, fordi de havde opgivet lavtlønnet arbejde såsom tyende.  
I Dagmar Overby-sagen er der ikke nogle håndgribelige beviser, som indikerer, at nogle af de unge 
mødre arbejdede som prostituerede. Grunden til, at denne omstændighed er medtaget, skal findes i 
det billede, som handlingen aftegner. Prostitutionen kan tolkes som en yderliggående handling, som 
den unge kvinde ser sig nødsaget til at udføre. Prostitutionens tal bidrager til en forståelse af, hvor 
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udtalte økonomiske problemer har været for en stor del af de unge arbejderkvinder. Jeg har her 
belyst, at økonomiske problemer kan antages at være en så stærk faktor, at det kunne drive unge 
kvinder ud i prostitution. Når nu grænserne kunne overskrides, som man må antage, at de blev med 
salget af seksuelle ydelser, kan man så også antage, at grænserne for, hvordan man håndterede et 
uønsket barn, kunne overskrides? 
 
Tal fra Kvindefængslet 
Det er nødvendigt at undersøge, hvilken arbejdsbaggrund de kvinder, som ombragte deres egne 
børn, havde. I perioden 1900-1905 blev 82 kvinder dømt for at have været medvirkende til deres 
barns død. Der er erhvervsinformation tilgængelig på de 47 af dem, som afsonede deres straf i 
Christianshavns Kvindefængsel (Madsen 2014: 58). Tallene tegner et billede af, at de dømte på 
mange måder var en meget homogen gruppe. Langt hovedparten af de unge dømte kvinder 
arbejdede som tjenestepiger, og ligeledes var der med få undtagelser tale om ugifte kvinder. I 
forhold til det geografiske er det oplyst, at over halvdelen kom fra landet, og at en tredjedel 
arbejdede i større byer (Madsen 2014: 58). Oplysningerne fra Christianhavns Kvindefængsel viser 
en tendens, der kan tolkes videre på. I forbindelse med barnedrab eller medvirken til barnets død er 
den dominerende dømte gruppe tjenestepiger. I forhold til de lønninger, som det er opstillet, at en 
tjenestepige kunne forvente at få, står det klart, at de indsatte måtte være blandt samfundets 
fattigste. En stor andel af de dømte kvinder kom fra den landlige del af Danmark, en geografisk 
placering, der vil have påvirket deres mulige indkomst negativt. Da det er blevet fremhævet, at 
lønnen for tyendearbejde var lavere uden for Købehavn. Tallene fra Christianshavns Kvindefængsel 
er dermed en indikator for, at barnemoderskerne var fra fattige kår. Undersøger man tallene fra 
fængslet 20 år senere, har der ikke været nogen stor forandring. I 1920’erne er det stadig 
samfundets fattigste, tjenestepigerne, som er hyppigst repræsenteret blandt barnemorderskerne 
(Madsen 2014: 85). Dette vedvarende billede af, hvem den typiske barnemorder var, er relevant at 
forholde sig til.  
Perioden over 20 år havde ikke ændret på fangesammensætningen til trods for, at samfundet trods 
alt måtte have undergået visse forandringer i denne periode. Dette er med til at belyse, at 
tjenestepigerne og de arbejdende kvinders økonomiske råderum ikke undergik nogen stor udvikling. 
Ud fra fængslets tal må man antage, at deres lønninger stadig ikke har kunnet række til at tage vare 
på et barn. Et andet tal, omhandlende 20’ernes barnemordersker, er værd at undersøge nærmere. 
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Dette tal drejer sig om andelen af de arresterede, som havde født tidligere i livet. Ud af de 39 dømte 
kvinder fra femårsperioden 1923-1928 havde 15 født et barn tidligere (Madsen 2014: 86). Nogle af 
disse kvinder havde ligeledes ombragt deres tidligere fødte børn og var derfor dømt for flere 
tilfælde af barnedrab (Madsen 2014: 97). Der var dog langt fra tale om, at samtlige 15 kvinder 
havde slået alle deres børn ihjel. Man må ud fra dette konstatere, at en betydningsfuld andel af de 
kvinder, som havde ombragt deres barn, allerede var mødre i forvejen. Til trods for dette havde 
disse mødre truffet et valg om at ombringe deres nye barn. Kunne det økonomiske på nogen måde 
have haft en indflydelse på dette valg? Hvorledes så situationen ud for en kvinde, der allerede havde 
børn i forvejen? 
 
Børn og økonomi 
Dette vil jeg undersøge ud fra en række henvendelser til lægen J. H Leunbach, fra kvinder, som var 
blevet gravide. Leunbach offentliggjorde i 1932 en række breve, han gennem tiden havde modtaget 
fra kvinder, der ønskede råd og hjælp til den ulykkelige omstændighed, de var havnet i. Leunbachs 
formål var et påvise den urimelige og forfærdelige situation, disse kvinder befandt sig i, på grund af 
den daværende straffelovgivning (Leunbach 1932: 9-10). Uddrag af Leunbachs materiale vil i det 
følgende blive undersøgt med henblik på at påvise tilstedeværelsen af økonomiske udfordringer. Et 
af brevene til Leunbach var skrevet af manden i en familie, hvorhos kvinden var blevet gravid. 
Konen havde været gravid før, og informationen herom giver en indsigt i de økonomiske 
omkostninger, familien sloges med: 
”I Maj fødte min Hustru saa en Dreng og et halvt Aar efter blev hun igen befrugtet, fødte en Dreng som, - 
i sin korte Levetid var meget syg, og døde paa Amtssygehuset, og da vi ikke var i Sygekasse kostede os 
366 Kr. i Medicin Læge Hospital og Begravelse, naar De saa med det samme faar at vide at min Indtægt 
samme Aar var 900 kr., vil De sikkert kunne se at nogen helt let Tilværelse er det ikke” (Leunbach 1932: 
55-56). 
Brevets videre formidling omhandler, at konen på ny var blevet gravid, og parret ønskede 
Leunbachs hjælp til at få fjernet barnet mod lovning om, at konen skaffede sig prævention 
(Leunbach 1932: 56). Denne henvendelse giver et indblik i den årlige indkomst for en mindre 
familie, hvor faderen var forsørgeren. Ligeledes bliver det tydeligt, at uforudsete hændelser såsom 
sygdom kunne have haft massive omkostninger for en families økonomi. Som det kan ses fra 
eksemplet, udgjorde udgifterne i forbindelse med barnets sygdom en tredjedel af familiens samlede 
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årsindkomst. Oplevelsen, som familien havde gennemlevet, kan tolkes som en motiverende faktor 
til at forebygge yderligere fødsler. Et barns uventede død, kunne blive en bekostelig affære, især for 
samfundets fattigste. Det er uvist, hvor mange familier der blev ramt økonomisk i samme grad som 
den ovennævnte familie. Dog vides det, at der i København alene i femårsperioden 1915-1919 døde 
5.298 børn inden for det første leveår, for de flestes vedkommende af en medfødt svaghed (Løkke 
1998: 472).  
I en anden henvendelse til Leunbach beder en kvinde om hjælp til at få fjernet, hvad der i 
bogstavelig forstand må siges at være et uønsket barn, idet graviditeten er resultatet af et modvilligt 
samleje, hvor hendes eksmand bevidst havde til hensigt at besvangre hende (Leunbach 1932: 72-
74). Kvindens videre beretning i brevet er med til at fremhæve, hvor desperat hun er for at komme 
ud af situationen: 
”… derfor beder jeg Dem saa bønlig hjælpe mig, jeg ved, De kan. Jeg kan ikke føde et saadant paatvunget 
Barn til Verden, jeg kan heller ikke forsørge flere, det betyder mit lille Hjems Ruin og saa mine stakkels 
Børn og min gamle hjælpeløse Mor, hvad skal jeg dog gøre? Om 2 Maaneder, naar det begynder at ses, 
mister jeg mit Arbejde, hvordan skal det saa gaa. Derfor beder jeg Dem, kære Doktor, giv mig et Raad til 
at fjerne det for mine Børns og gamle Mors skyld! De vil maaske sige, at det er ulovlig, men selv om det 
gik galt, fik ingen nogen Oplysning hos mig, det sværger jeg. Hvis ikke De hjælper mig, prøver jeg selv, 
og det er da meget værre, for jeg ved ikke engang, hvor et Foster sidder, og hjælper det ikke, ja saa har 
jeg altid den sidste Udvej, men kære, kære Doktor, er mit Liv ikke mere værd end et ufødt Fosters, som er 
blevet til paa den Maade? ” (Leunbach 1932: 73-74). 
Jeg læser ovenstående citat som et råb om hjælp fra en kvinde, hvor det kommende barn vil være en 
katastrofe. Ud fra, hvad hun selv fremhæver, vil jeg argumentere for, at det er økonomien, hun 
frygter mest for. Som det var tilfældet med det forrige pars henvendelse, er det fremtidsperspektivet 
om flere børn, som antages at føre til økonomisk ruin. Det, jeg finder betydningsfuldt at udtrække 
fra ovenstående eksempel, er desperationen og de handlinger, som der gives udtryk for, at kvinden 
er parat til at foretage. Hun italesætter det potentielt ulovlige i at få foretaget et indgreb som 
værende en grænse, hun er villig til at skulle overskride. Ligeledes ytres det, at hun er parat til at 
forsøge sig på egen hånd, med andre ord at foretage en abort på sig selv, hvis det bliver nødvendigt. 
Hun er villig til at udsætte sig selv for livsfare for at slippe af med det uønskede barn. Skulle alle 
andre muligheder være opbrugt, antydes det, at hun er afklaret med at skulle tage sit eget liv. Hun er 
med andre ord beredt på at gå i døden med det ufødte barn for at garantere, at hendes resterende 
familie ikke skal ruineres. Hendes brev til doktor Leunbach er ikke blot et ønske om at få fjernet en 
ubelejlighed; det er en bøn for hendes eget liv. Brevet viser, hvor desperat situationen kunne være 
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for en kvinde, der ikke havde økonomien til at forsørge sit uønskede barn. Man kan diskutere, 
hvorvidt denne kvindes situation er sjælden og unik, eller om det kunne tænkes, at flere af de 
kvinder, der sad indespærret i Christianhavns Kvindefængsel, havde gennemlevet samme afmagt og 
desperation? 
 
Fosterfordrivelser 
Den fosterfordrivelse, brevskriveren så desperat ønskede, at Leunbach skulle udføre på hende, blev 
i tiden efter Leunbachs udgivelse et langt mere hyppigt fænomen. Ser man på Christianhavs 
Kvindefængsels tal over dømte fra perioden 1930-1940, bliver det klart, at antallet af dømte for 
fosterfordrivelse overskrider antallet af dømte for barnemord. Denne tendens fortsætter i de 
efterfølgende år, og antallet topper i tiårsperioden 1940-1950, hvor i alt 957 dømmes for 
fosterfordrivelse (Madsen 2014: 111). Informationen omkring fosterfordriverskerne er sparsom, dog 
præsenterer Agnete Birger Madsen i sin bog to kvinder. De var begge dømt for fosterfordrivelse 
inden for femårsperioden 1923-1928. Den ene havde taget betalinger af varierende grad, svingene 
fra 10 til 25 kr. for en behandling. Den anden havde taget 50 kr. pr behandling af sine kunder 
(Madsen 2014: 115). Ud fra disse eksempler kan man antage, at der har været en markant 
prismæssig variation mellem fosterfordriverskerne. Hvorvidt denne variation også har vist sig i 
forhold til resultaterne, er uvist.  
For de fleste arbejderkvinder må det antages at have været et betydeligt indhug i månedslønnen at få 
foretaget et sådant indgreb. Hvis lønnen da overhovedet rakte. Den massive stigning i tallene, der 
med rette kun påviser dem, som blev afsløret og dømt, antyder dog, at fosterfordrivelse blev 
anvendt hyppigt. Hvis faderen til det uønskede barn kendte til omstændighederne, kan det også have 
været i hans interesse at få det fjernet, og han har sikkert bidraget med finansiel hjælp til 
behandlingen. De penge, man måtte afgive for behandlingen, var en betydelig sum. Men for mange 
unge kvinder og barnefædre har det antageligvis bedre økonomisk kunnet betale sig, fremfor at få 
barnet med de omkostninger, der ville følge deraf.  
 
Pengeoverdragelser til Dagmar 
Drager man en parallel til sagen om Dagmar Overby, kan man tale om, at der har været en lignende 
dynamik tilstede. Artiklen i Socialdemokraten fra den 2. marts 1921 er den første af i alt tre, som 
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kaster lys over, hvad der fandt sted under retssagen. I denne artikel præsenteres de tilfælde, hvor 
Dagmar Overby tog børn i pleje eller adopterede dem, samt hvilke økonomiske vederlag hun fik for 
det. Det nævnes, at det andet barn, hun tog til sig, kom fra en ung kvinde ved navn Maren H. Hun 
havde fundet Dagmar Overby gennem en annonce, hvor hun ønskede at adoptere et barn. 
Betalingen, Dagmar havde modtaget, skulle have lydt på 400 kr., og pengene var blevet overleveret 
af Marens kæreste (Socialdemokraten 2/3/1921 Bilag 1). Beløbet er i dette tilfælde højere, end hvad 
der i artiklen nævnes for de andre tilfælde, hvor beløbet svinger mellem 100 og 200 kr. 
(Socialdemokraten 2/3/1921 Bilag 1). Det interessante i tilfældet med Marens barn, er hvorledes 
begge forældre er engagerede i overdragelsen. Det høje beløb kan muligvis skyldes, at barnets far 
havde været villig til at spendere penge på at få det af vejen. I tjenestepigen Olga H’s tilfælde 
nævnes det, at hendes betaling til Dagmar Overby var det vederlag, barnefaderen havde skænket 
(Socialdemokraten 2/3/1921 Bilag 1). Meget tyder på, at mændene i nogle tilfælde var involverede i 
bortadoptionen. Det at få barnet afsat til anden side var noget, begge parter fandt gavnligt. Hvorvidt 
der i Dagmar Overby-sagen kan tales om økonomiske hensigter fra samtlige mødre, er uvist. Dog 
tegner der sig for nogle af de impliceredes vedkommende et mønster af, at beslutningen er truffet af 
økonomiske årsager. Her tænkes der særligt på den første kvinde, der satte sit barn i pleje hos 
Dagmar Overby i 1916. Artiklen informerer om, at hun allerede havde et barn i forvejen, og at 
hendes arbejde umuliggjorde det for hende at tage vare på endnu et barn (Socialdemokraten 
2/3/1921 Bilag 1). En ting, som vækker til omtanke i sagen om Dagmar Overby, er de nævnte 
beløb, hun skulle have modtaget i engangsvederlag fra de unge kvinder. Hvis man antager, at disse 
unge kvinder enten arbejdede som tyende eller på fabrik, som mange kvinder gjorde, så er det 
utroligt, at de har kunnet rejse de beløb i forhold til, hvor begrænset deres månedsløn i datiden må 
have været.  
Sammenfatning  
I dette afsnit er det blevet klarlagt, at langt de fleste unge kvinder i arbejde havde en begrænset 
indkomst i perioden 1900-1950. Blandt disse arbejdende kvinder var det dem, der tjente som 
tyende, der var dårligst stillet økonomisk, navnlig hvis de arbejdede uden for København. De ringe 
lønninger medførte en udfordrende økonomisk livsomstændighed, der drev nogle kvinder ud i 
prostitution som en nødvendighed for at kunne tjene til dagen og vejen. Statistikker og tal fra 
Christianshavns Kvindefængsel tegner et tydeligt billede af, at det var samfundets fattigste kvinder, 
der oftest ombragte deres børn. Denne tendens var stabil over flere årtier, og reelle forandringer i 
tallene skete først i forbindelse med udbredelsen af fosterfordrivelse. Allerede fra periodens start 
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har kritikere fremhævet, at enlige kvinder står i svære situationer økonomisk, hvis de bliver gravide. 
Sidenhen er det dog klarlagt, at de økonomiske omstændigheder sagtens kunne være svære, selv for 
familier, der allerede havde børn. Her blev det at skaffe det ufødte barn af vejen set som en løsning 
til at opretholde familiens eksistensgrundlag. Mange af tilfældene, både i starten af perioden med 
barnemord, og senere med efterspørgslen på fosterfordrivelse, er med til at tegne et billede af børn, 
som kvinderne ikke havde råd til. Mange unge kvinders livsomstændigheder var udfordret i 
forbindelse med lave lønninger, bidragsordninger fra fædrene, som var små, og priser på pleje, som 
var tårnhøje.  
Økonomiske udfordringer er til en vis grad en synlig problematik, idet penge er en materiel størrelse 
og derfor noget håndgribeligt. En helt anden sag er den sociale udfordring. For hvorledes kunne 
man tale om, at de unge kvinders sociale livsomstændigheder kunne være udfordret, hvis de ventede 
et uægte barn? Dette ønsker følgende afsnit at undersøge. 
 
Den sociale belastning 
Meget tyder på, at det at få et barn uden for ægteskab, var yderst hæmmende socialt. Graviditeten 
såvel som frugten af den kunne få markant betydning for, hvorledes der blev set på kvinden. Da 
Lycinka Hansen i 1901 bragte den artikel i Aftenposten, som hun i det foregående afsnit er blevet 
citeret for, påpegede hun mere end blot økonomiske udfordringer i forbindelse med uægte børn.  
”Naturen udruster Mænd og Kvinder ens, de samme Følelser, de samme Tanker, de samme Hjærter, men 
for Kvinden gjælder det kun om at undertvinge og kue disse Naturens Gaver, følger hun deres Røst, ja! 
saa har hun brudt med al god Samfundsmoral, og kan hun saa ikke selv klare, hvad der følger efter, men 
ovenikjøbet føjer en Forbrydelse til, saa er det da indlysende, at hun fortjener Straf” (Aftenbladet 1901, 
bilag 4).  
Lycinka Hansen taler for, at mennesket fra naturens side har drifter, men at samfundet har opstillet 
en kultur, hvori kvinden skal undertrykke sine. Hvis dette var den folkelige forståelse af, hvorledes 
kvinder skulle gebærde sig, virker det uundgåeligt, at gravide, ugifte kvinder ville stikke ud. 
Ligeledes er det interessant at undersøge, om en såkaldt afholdenhedskultur inden for det seksuelle 
blev forsøgt indoktrineret i de unge kvinder.  
Som tidligere beskrevet var der i forbindelse med tjenestepiger stort fokus på at opdrage dem inden 
for husgerning. På denne måde kunne de på bedste vis tjene deres herskab. Det fremstår dog noget 
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mere uvist, om herskabet tilskyndede tyendet til seksuel afholdenhed. Noget kunne dog tyde på, at 
seksualmoralen nåede ud til de unge tjenestepiger. I bogen Kvindeliv-hverdagsliv bringes der et 
uddrag af en sang fra Tjenestepigens Almanak fra 1909, hvorfra et vers lyder således: ”Den ene 
lille Pige hun lagde op sin hele Løn, den anden gik i Skoven grøn-ej ene, tør jeg sige. Den ene 
sparede med Held, den anden altid var i Gæld-der var en Gang to Piger, hør efter, hvad jeg siger” 
(Madsen et al. 1985: 41). Der er her tale om en opdragende historie, som skulle belærer de unge 
kvinder om livets konsekvenser. Det er interessant at se, hvorledes der i sangen trækkes en parallel 
mellem promiskuøs adfærd og økonomiske problemer. Jeg vil antage, at man med denne 
inddragelse har ønsket at forstærke frygten for følgerne af frisind og letsindighed. Skulle pigen ikke 
lade sig afskrække af det seksuelle aspekt, kunne udsigten til økonomisk elendighed muligvis rykke 
hende. Ordvalget i sangen kunne indikere, at man mente, at tjenestepigerne var i en udsat position.  
 
Paragraffer fra 1866 
Hvis graviditet uden for ægteskab blev anset med social foragt, hvorledes måtte så ikke synet på 
barnemorderskerne være? I sit værk om barnemorderskernes historie henviser Agnete Birger 
Madsen til en række paragrafer fra straffeloven fra 1866. Jeg vil herunder gengive uddrag af tre af 
disse paragrafer, som de står beskrevet i hendes bog: 
 ”§192, Barnedrab: ”En Moder, som forsætlig dræber sit uægte Barn under eller strax efter Fødselen, 
ansees med Strafarbejde fra 2 indtil 12 Aar…” §194, Fødsel i dølgsmål: ”Naar et udenfor ægteskab 
besvangret Fruentimmer føder i Dølgsmaal, og Barnet herefter findes at være dødt, uden at det kan 
oplyses, at Døden er indtraadt før Fødslen, straffes hun…” §195 Uforsvarlig omgang ved barnefødsel: 
”Viser noget udenfor ægteskab besvangret Fruentimmer ellers uforsvarlig Omgang ved sin Barnefødsel, 
og Barnet derefter findes at være dødt, uden at det kan oplyses, at Døden er indtraadt før Fødselen, 
straffes hun…”(Madsen 2014: 17).  
Grunden til, at jeg kun formulerer første del af hver paragraf, skyldes en bestemt ting, jeg ønsker at 
påvise. Det er ikke vigtigt for mig at gøre opmærksom på, hvor lange straffe kvinderne får, men 
derimod hvorledes de italesættes i disse paragraffer. For i alle tre tilfælde sættes disse 
lovovertrædelser kun i forbindelse med kvinder, som får børn uden for ægteskabet. Man forholdte 
sig vel at mærke kun til, at denne slags forseelser kunne begås af kvinder, som var enlige mødre. 
Her kan man med rette argumentere for, at lovgiverne stigmatiserede denne gruppe af unge kvinder. 
De blev gjort til repræsentanter for en bestemt type forbrydelse. Ligeledes må man antage, at enhver 
borger, som var bekendt med disse paragrafer, kunne få farvet sit syn på enlige, besvangrede 
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kvinder i en negativ retning. Der har næppe været en entydig holdning i befolkningen til, hvorfor de 
unge kvinder handlede, som de gjorde. Men der har sandsynligvis eksisteret en forudindtaget 
holdning, til hvorledes den ugifte moders situation oftest var. En sådan forudindtaget holdning kan 
man se i Dagmar Overbys brev til den unge kvinde Caroline Aagesen den 23. august 1920. I brevet 
skriver Dagmar: ”… jeg synes at kunde forstaa De er en meget fornuftig Pige og det er Mig nok og 
Faderen behøver De ikke at fortælle mig om Da jeg jo nok ikke faar noget med ham at gøre 
eftersom jeg antager De ikke er gift” (RA. Mappe 1 23/8/1920 løsark). Der var en mulighed for, at 
mange unge kvinder oplevede en social udfordring ved at få et uægte barn. Derfor er det interessant 
at stille spørgsmålet, om sociale udfordringer kunne lede til ombringelsen af barnet. Derfor finder 
jeg det aktuelt at undersøge, hvorledes de unge kvinder selv har udtrykt sig omkring det sociale 
aspekt. Hvad er det, som de frygter? 
 
Et spørgsmål om ære 
Da doktor J. H. Leunbach i 1932 udgav sin bog Kvinder i nød, var det for at komme med et kritisk 
indspark til debatten omkring uønsket graviditet. Han var meget kritisk over for straffeloven og 
håbede, at værket kunne igangsætte en ændring på dette plan (Leunbach 1932: 9-10). Det særlige 
ved Leunbachs materiale var, at han overlod ordet til de unge kvinder. Det var deres breve, som 
læseren fik adgang til, deres historier og deres frustrationer. Leunbach selv undlod at berøre 
spørgsmålet om social stigmatisering i sit forord til bogen. Til gengæld gav han plads til et forord af 
professor Jørgen Jørgensen, som på denne tid deltog aktivt i samfundsdebatten om reformer på det 
seksuelle område (Internetkilde 13). Jørgensen var mere direkte i sin kritik af den holdning, han 
mente var tilstede i samfundet: 
”… Værdien af Kærligheden mellem Mand og Kvinde og mellem Forældre og Børn har ofte været prist i 
høje Toner saavel i Poesi som i Prosa. Men Onderne har man haft betydeligt vanskeligere ved at stille sig 
forstaaende overfor,-man har nærmest betragtet dem som Undtagelser, som man ikke har vidst, hvad man 
skulde stille op med, og som der helst ikke skulde tales for højt om. Og man har så trøstet sig med, at de 
overvejende var selvforskyldte, og derfor kunne betragtes som den retfærdige Straf for Letsindighed eller 
anden Umoralitet, overfor hvilken ubøjelig Fasthed efter Sædelighedens strengeste Dogmer var den 
eneste forsvarlige Holdning at indtage” (Jørgensen i Leunbach 1932: 16).  
Ud fra Jørgensens argument virker datidens samfund til at være fastlåst i en orden, som var 
vanskelig at ændre på, da en sådan forandring for befolkningen vil have været et opgør med 
sædeligheden, som gennemsyrede samfundet. Den samfundsorden, Jørgensen betegner, bar præg af 
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at hente sine begrundelser i noget religiøst. Der herskede et bestemt billede af, hvorledes samlivet 
og børn skulle være, og man distancerede sig fra de tilfælde, som ikke stemte overens med denne 
forestilling. Hvis dette var tilfældet, virker det forståeligt, at unge kvinder frygtede at komme i 
ulykke. Deres graviditet ville være en manifestation af deres letsindighed. Såfremt barnet skulle 
blive født uden for ægteskab og uden en kendt barnefader, ville kvindens familieforhold heller ikke 
stemme overens med, hvad der blev forventet af samfundet. Jørgensen beklager endvidere i sit 
forord, at der ikke i lovgivningen blev taget hensyn til disse kvinder: 
”Om Hensynstagen til den ugifte Moders Skam og hendes Families Vanære eller til de gifte Mødres 
Arbejde og Hjemmenes Bestaaen og Velfærd, endsige da til Kvindens Ret til at unddrage sig de uønskede 
Følger af et kønsligt Samliv, er der ikke Tale. Nej, har en sund Kvinde taget Risikoen for en Besvangring, 
saa har hun værsgo under Strafansvar ogsaa at ”tage Konsekvenserne” deraf… ” (Jørgensen i Leunbach 
1932: 18).  
Ud fra dette udsagn er det interessant at bemærke, at Jørgensen hævder, at graviditet ikke kun var 
problematisk for ugifte kvinder. Hans mening var derimod, at der kunne være mange årsager til, at 
kvinderne gerne ville afbryde deres graviditet. I tilfældet med de ugifte kvinder kan man læse ud fra 
Jørgensens udsagn, at deres familie også blev socialt udfordret. Skam og vanære er de ord, han har 
valgt til at beskrive, hvad graviditeten kunne medføre for de implicerede. Det er oplagt at undersøge 
dette argument nærmere gennem nogle af de mange breve, som Leunbachs bog indeholder.  
Tanken om, at ægteskab blev stiftet på baggrund af hengivenhed og kærlighed, er mere en 
romantisering, end det er en definitiv sandhed. En af henvendelserne til dr. Leunbach efterlader et 
indtryk af, at ægteskabet snare var en redningskrans for nogle. En unavngiven mand er citeret for 
følgende i et brev: ”Vi blev gift for godt 3 Aar siden og dette Ægteskab blev indledet under Parolen 
– Æren skal reddes – ja vi var og er sikkert ikke de eneste som blev – og bliver – gift af disse 
Grunde” (Leunbach 1932: 55). Her blev ægteskabet indgået af den årsag, at den unge kvinde var 
blevet med barn. Som skriveren selv hævder, kan man sagtens forestille sig, at en række ægteskaber 
startede på denne vis. Her var der tale om mænd, som tog konsekvensen af situationen og blev gift 
med de pågældende kvinder. Det interessante i ovenævnte citat er først og fremmest, at der lægges 
vægt på æren. Æren skulle reddes, og derfor var ægteskabet indgået. Sådan et udsagn indikerer, at 
der var en social problematik forbundet med graviditeter, som man gjorde sig visse bestræbelser på 
at undgå. Ægteskab kunne være en løsning. Det var dog langt fra alle unge kvinder, der var så 
privilegerede, at faderen til det ufødte barn ville gifte sig med dem.  
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Vanære familien 
Graviditet uden for ægteskabet var i mange tilfælde ikke blot en social belastning for den unge 
kvinde, men ligeledes for hendes familie. En pige, der ikke havde passet på sig selv og var kommet 
i ulykke, kunne risikere at bringe skam over sin familie. Dette kan man tolke ud fra nogle af de 
mange henvendelser, der er sendt til Leunbach: ”… jeg ved, Mor har Tillid til mig. Derfor lider jeg 
de frygteligste Kvaler baade Dag og Nat for jeg nænner ikke at gøre min Mor den Sorg, da jeg ved, 
det vil smerte Mor” (Leunbach 1932: 76). Den pågældende brevskriver var i stand til at henvende 
sig til Leunbach, men nærede for stor en frygt til at betro sig til sin familie. Ud fra dette kan man se, 
hvor nærværende og angstprovokerende skammen over situationen havde været for denne kvinde. 
En frygt for, hvorledes reaktionen fra hendes nærmeste ville være. Hvis denne frygt var stor nok, 
kunne en kvinde så succesfuldt skjule sin graviditet og fødsel for familien? Dette var tilfældet med 
Frida Hansen, som i 1916 overdrog sit barn til Dagmar Overby. I forbindelse med efterforskningen 
af sagen modtog politiets 7. undersøgelseskammer et håndskrevet brev, dateret 18. september 1920. 
I brevet berettede Frida Hansen om sit bekendtskab med Dagmar Overby. Mere interessant er det 
dog, at hun betroede sig til politiet, at hverken hendes forlovede eller forældre var bekendt med, at 
hun fik et barn, da det helst skulle foregå så diskret som muligt (RA. Mappe 11 18/9/1920 løsark).  
Frida Hansen havde holdt graviditeten skjult og kunne have haft æren i behold, hvis ikke der havde 
været en retssag. I andre tilfælde var familien velvidende om den unge piges situation og ønskede at 
redde æren. I nogle af brevene til Leunbach var det andre, som skrev på vegne af de unge kvinder, 
f.eks. deres egne forældre:  
”Da Manden først havde faaet hende saa langt, kom han kun en Maanedstid efter. Og vor Pige har ikke af 
Skamfølelse turdet fortælle os det, og da Kjolerne er temmelig vide, har vi ikke kunnet opdage noget før i 
Søndags, og der er jo gaaet lang Tid, over halve Tiden […] Han har to Børn i Forvejen, som han maa 
betale til, saa det er jo et meget sørgeligt Resultat, for ellers kunde de efter vor Mening have giftet sig, 
men da der ikke er Udsigt til det. Beder vi Dem om, hvis der er Hjælp til, saa hjælp vor store Pige, vi vil 
gerne betale efter Evne hvad det koster” (Leunbach 1932: 78). 
Da den omtalte pige var over halvvejs i graviditeten, må det antages, at hun ikke kunne hjælpes af 
Leunbach med en fosterfordrivelse. Samtidig er det interessant at læse, at forældrenes første 
indskydelse var at løse problemet gennem ægteskab. På denne måde underbygger dette brev den 
antagelse, som den tidligere brevskriver havde, nemlig at ægteskab kunne redde æren. Man kan 
tolke mange ting ud fra henvendelsen fra disse forældre. Deres konklusion om, at datteren skulle 
gennemgå et potentielt farligt indgreb fremfor at føde et barn uden for ægteskab, kunne være tegn 
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på en æresfølelse. Dog er det relevant at fremhæve i det specifikke tilfælde, at forældrene var blevet 
gjort bekendt med, at manden ikke ville kunne bidrage tilstrækkeligt økonomisk til barnets 
velbefindende. Så det økonomiske aspekt kan sagtens have haft indflydelse på deres valg. Man kan 
også tolke deres beslutning som værende truffet ud fra kærlighed til deres store datter. De ønsker 
ikke, at hun skal ses skævt til, og vil derfor give hende en chance for at fortsætte sit liv uden at være 
hæmmet af et uægte barn.  
I nogle af brevene til Leunbach fremgår det, at en barnefødsel rummede både økonomiske og 
sociale problemer. Et eksempel på dette ses i et uddrag fra et forlovet par, som rettede henvendelse 
til doktoren: ”Hun er ogsaa Kommunalt ansat og vil øjeblikkeligt miste sin Plads og saaledes staa 
blottet for alt. Den saakaldte Skam, der jo særlig trives i en lille Provinsby, hvor alle kender 
hinanden, vil hun føle forfærdelig” (Leunbach 1932: 87). For den unge kvinde havde der været fare 
for at miste sin stilling, således at familien mistede en indtægt. En anden ting, som kan uddrages fra 
ovenstående citat, er en hypotese om forskellen på land og by. Man kan antage, at frygten for skam 
og fordømmelse var særligt tilstedeværende i de små lokale samfund. Hvorimod nogle af de unge 
kvinder i København lettere har kunnet gemme sig i mængden. For nogles vedkommende var de 
måske langt hjemmefra, idet de havde forladt deres hjemegn for at komme ud at tjene. Udsigten til 
en forbedret økonomi, f.eks. gennem ægteskab, var ikke altid motivation nok til at beholde sit barn. 
I forbindelse med en afhøring af Dagmar Overby den 12. september 1920 fortalte hun om sit møde 
med moderen Rosa Hansen. Dagmar var glad for denne unge kvindes dreng og blev fortvivlet, da 
hun havde hørt rygter om, at kvinden ønskede sit barn tilbage (RA. Mappe 1 afhøringspapirer: 25). 
Ifølge Dagmar havde den unge kvinde dog en noget anden besked, da hun selv en dag mødte op i 
lejligheden: 
”Lige efter, at de to Damer var gaaet, kom Moderen til den lille Dreng Arrestantinden havde i Pleje, Frk. 
Rosa Hansen, og Arrestantinden fik nu af hende at vide, at det slet ikke var sandt, at hun vilde have sit 
Barn igen; hun var bleven forlovet med en Slagtermester paa Østerbro, og hun sagde udtrykkelig, at da 
han ikke var Fader til Barnet, vilde hun under alle Omstændigheder ikke have det igen” (RA. Mappe 1 
afhøringspapirer: 26). 
Det er vigtigt at tage forbehold af, at hændelsen er beskrevet, som Dagmar Overby selv erindrer 
den. Dog kan man tolke på den omstændighed, at den unge kvinde ikke tog sit barn tilbage. Man må 
antage, at forlovelsen med en slagtermester ville have betydet et forstærket økonomisk råderum, så 
hun ville have kunnet forsørge sit eget barn. Når kvinden så fravalgte denne mulighed med 
henvisning til, at barnet ikke var slagtermesterens, indikerer det, at æren vægtede højere end barnet i 
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den pågældende situation. Det skulle ikke blive sidste gang, Rosa Hansen stod over for muligheden 
for at få sit barn tilbage, hvilket jeg vil vende tilbage til senere i analysen. 
 
Forandringer i medierne 
Da Lycinka Hansen i 1901 kritiserede moralen vedrørende kvinder, der begik barnemord, er det 
uvist, om hun regnede med, at det ville afføde en forandring. Noget tyder dog på, at moralen 
vedrørende disse kvinder gradvist ændrede sig, i hvert fald inden for mediernes omtale. Den 7. juni 
1921, lidt over tre måneder efter Dagmar Overbys dom, bragte Socialdemokraten en artikel om 
barnemordsepidemien (Socialdemokraten 7/6/1921 Bilag 5). Den omfattende artikel indeholdt en 
række udtalelser af borgmester Viggo Christensen, som på daværende tidspunkt var borgmester 
inden for socialforsorgen (Internetkilde 14). Endvidere var landstingsmand Steincke, som nærede 
stor interesse for sociallovgivning, også citeret i artiklen (internetkilde 15). Deres indlæg i 
Socialdemokraten handlede overvejende om ændringer, som skulle forbedre omstændighederne for 
unge kvinder med børn. Derfor vil artiklen blive behandlet nærmere i et andet analyseafsnit. Jeg vil 
dog fremhæve et citat af Steincke i artiklen, da dette indikerer en begyndende forandring. 
 
”Moralen i de store Byer er ikke god. Hele Aanden og Tonen mellem de to Køn er mig imod, og det 
forekommer mig, at der baade fra Mænds og Kvinders side udvises stor Letsindighed, ogsaa i forholdet til 
Børnene. Men fra at beklage alt dette og til at brændemærke en Kvinde, der har født et Barn udenfor 
Ægteskab, er et stort Spring, Og naar nu Barnemordene raserer, skyldes det, tror jeg, ikke saa meget 
Savnet af Børnehjem og hjælpende Organisationer som Frygten for Vanære. Hundrede af Kvinder gaar 
uden Betænkning til Forsørgelsesvæsenet for at faa Hjælp til deres Børn. Men der er ulykkelige, forpinte 
ømfindtlige Kvinder, som skjuler deres Tilstand saa længe, at de til sidst tror at maatte skjule selve 
Fødselen ved en Forbrydelse” (Socialdemokraten 7/6/1921. Bilag 5).  
Steinckes kritik i det ovennævnte forholdte sig ikke kun til de unge mennesker, der var uforsigtige 
og fik uønskede børn. Den var langt bredere og påpegede adskillige problematikker i samfundet. 
Særlig interessant er det, at Steincke italesatte vanære og skam som en mulig drivkraft for 
barnemord. Ud fra dette kan man tolke, at Steincke ikke blot ønskede en forandring formelt gennem 
lovgivningen, men også at den skulle ske rent mentalt hos befolkningen. Måden, hvorpå han 
italesatte disse kvinder, er også værd at bemærke. De er ulykkelige og forpinte. Som læser af dette 
får man nærmest medlidenhed med disse kvinder og hvad de har skullet gå igennem. Når Steincke 
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anvender ord som brændemærkning af kvinderne, må det antages at være en metafor. 
Brændemærkning af folk lyder både voldsomt og forældet i forhold til, at der er tale om år 1921. 
Det er måske netop et forældet syn på disse kvinder i overført betydning, som Steincke adresserer i 
artiklen. Meget tyder på, at Steincke fandt det nødvendigt at påpege, at forandringen ikke alene 
kunne gennemføres med lovgivning. 
Selvsamme dag som avisen bragte Steincke og Christensens udmeldinger vedrørende barnemord, 
kunne man læse en artikel om Ellen fra Knuthenborg. Hun havde angiveligt ombragt sit nyfødte 
barn og stod nu over for en retssag. Måden, hvorpå Ellens omstændigheder omtales, har ligheder 
med, hvad Steincke udtalte om de ulykkelige kvinder:  
 
”Ellen havde da mærket hun var besvangret. Men hun betroede sig ikke til noget Menneske, end ikke 
Landvæsenseleven fik noget at vide om hendes Tilstand. Helt alene bar hun sin Ulykke og »Skam«, indtil 
hun den 8. April mærkede at Fødselsøjeblikket nærmede sig. Ellen opholdt sig da paa sit Værelse, hun var 
forberedt paa, hvad der vilde ske, men faldt derefter hen i en Besvimelse, og da hun vaagnede op af denne 
laa et nyfødt Barn i Sengen ved hendes side. Ude af sig selv af Fortvivlelse og Angst svøbte Ellen Barnet 
ind i et gammelt Skørt og skjulte det herefter under Sengen” (Socialdemokraten 7/6/1921. Bilag 6).  
Som dette uddrag antyder, bliver der lagt meget vægt på hændelsen og Ellens følelser i artiklen. 
Artiklen fremstiller hende ikke som en koldblodig morder, men snarere som en ulykkelig og 
rædselsslagen ung kvinde. Noget tyder på, at mediedækningen af de tragiske sager om barnemord 
gennemgik en forandringsproces. Det lader til, at fokus ikke kun var på den kriminelle handling, 
men også på mennesket bag handlingen. Man kan stille spørgsmål til, om der i den brede 
offentlighed var blevet plads til en smule medfølelse midt i al fordømmelsen. Artiklen om Ellen fra 
Knuthenborg var langt fra en enlig svale, andre aviser anvendte lignende fremstillinger af de unge 
kvinder. En artikel fra Aftenbladet den 3. april 1924 havde den følgende indledning: 
”Landsrettens Behandling af Sagen med den i Gaar omtalte 17-aarige Vaskerpige fra Ebberødgaard 
formede sig som en ret usædvanlig Begivenhed, egnet til at fremkalde den dybeste Medfølelse med det 
stakkels uudviklede Pigebarn, der ustandseligt fældede Taarer og til sidst næsten sank sammen i 
krampagtig Hulken” (Aftenbladet 3/4/1924. Bilag 7). 
Jeg har udvalgt dette citat fra artiklen, fordi det meget klart viser en bestemt måde at portrættere den 
skyldige på. Allerede fra artiklens begyndelse virker det, som om avisen ønskede at beskrive 
sagsforløbet fra en medfølende vinkel. Sagens hovedperson blev fremhævet som en stakkel, der i 
højere grad fortjente læserens medfølelse end fordømmelse. Det er interessant at undersøge, om 
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denne type patosartikel havde nogen effekt på befolkningen. Hvorledes reagerede læserne på 
beretninger om den stakkels pige? Blot to dage efter bragte Aftenbladet endnu en artikel, som i 
overvejende grad var en opfølgning af sagen. Ifølge avisen selv var denne artikel trykt, fordi 
nysgerrige læsere ønskede mere information om, hvorledes den unge kvinde havde det (Aftenbladet 
5/4/1924. Bilag 8). Denne omstændighed kunne antyde, at befolkningen fulgte med i avisens 
beretninger, og at der for nogles vedkommende blev etableret en form for medfølelse med de unge 
kvinder. Hvorvidt medierne fik neutraliseret fordømmelsen og skammen hos befolkningen, er det 
ikke muligt at drage nogle konklusioner om. Men hvis man ser på mediernes artikler som værende 
bundet af, hvad folk interesserede sig for, kan det antages, at medfølelsen begyndte at spille en 
større rolle.  
 
Forsvandt skammen? 
Brevene til Doktor Leunbach må tolkes som et bevis på, at skammen over uægte børn stadig var 
tilstede i perioden, hvori de tidligere nævnte artikler blev udfærdiget. Meget tyder derfor på, at børn 
uden for ægteskab vedblev at være et tabuiseret emne, længe efter at sagen mod Dagmar Overby 
var afsluttet. Når skammen har været italesat i både breve og artikler, som det er blevet påvist, må 
man antage, at den kan have haft en så omfattende betydning for de unge kvinder, at ombringelse af 
deres barn blev anset som en udvej. Kom man af med barnet, uden at det blev opdaget, havde man 
ikke noget at blive fordømt for. Som det tidligere er blevet fremhævet fra Agnete Birger Madsens 
værk, skete der fra trediverne og frem et skifte i dommene i Danmark: fosterfordrivelse overtog 
pladsen fra barnemord (Madsen 2014: 111). De mange henvendelser til Leunbach handlede om 
indgrebet fosterfordrivelse, og som det er blevet påvist, har frygten for skam i flere tilfælde været 
drivkraft for henvendelsen. Derfor kan man tolke stigningen i fosterfordrivelser som et eksempel på 
en ny løsning mod skammen, som vandt indpas. Som jeg har påvist i foregående afsnit, var mange 
barnemordersker lavtlønnede og enlige. Denne information finder jeg relevant, når man ser på de 
tal, Madsen fremlægger om kvinder, dømt for fosterfordrivelse i perioden 1928-32. Her er der tale 
om, at 64 ud af de 82 dømte kvinder var ugifte, og at deres hyppigste erhverv var tyendearbejde 
(Madsen 2014: 118). Særligt i forhold til spørgsmålet om skam er det værd at fremhæve, at 17 af de 
dømte kvinder hævdede, at enten kæresten eller andre bekendte havde motiveret dem til at få 
indgrebet udført (Madsen 2014: 118). Sandsynligheden af, at dette skulle være tilfældet, kan 
forstærkes med, hvad der er påvist i brevene til Leunbach, hvor både kærester, ægtemænd og 
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forældre søgte om hjælp på vegne af de unge kvinder. Som det er belyst, erstattede 
fosterfordrivelsen overvejende barnemordets plads i den sidste del af perioden. Dette skifte 
påvirkede også medierne, idet historier om barnemord næsten forsvandt. I takt med, at barnemord 
blev et mere usædvanligt fænomen, optog det heller ikke længere meget plads i aviserne (Madsen 
2014: 143-144).  
Sammenfatning 
I det foregående afsnit er det blevet belyst, at der allerede fra starten af perioden 1900-1950 
eksisterede moralsk fordømmelse af unge kvinder, som fik uægte børn. Lycinka Hansen kritiserede 
denne fordømmelse og satte spørgsmålstegn ved rimeligheden af den. Paragraffer fra loven af 1866 
giver indtryk af, at man fra lovgivningens side havde en forudindtaget holdning til, hvilken slags 
kvinder der ombragte deres børn. Dette kan læses som en indikator for, at social fordømmelse 
eksisterede. Endvidere er det blevet belyst, at enlige kvinder, som ventede sig et uønsket barn, 
kunne føle skammen tæt inde på livet. I denne periode henvendte mange ulykkelige kvinder sig til 
Dr. Leunbach i håbet om at kunne få foretaget en fosterfordrivelse. I disse henvendelser er det 
blevet påvist, at ære, skam og vanære var udtalte begrundelser for, at de ønskede at komme af med 
deres ufødte barn. Mediernes dækning af sagerne om barnemord lod til at ændre sig i løbet af 
perioden. Særligt tonen i forbindelse med de kvinder, der ombragte deres børn, blev gradvist 
mildnet. Dog kan man anse forøgelsen af fosterfordrivelser som værende det, der trådte i stedet for 
barnemordene i slutningen af perioden. I forhold til fosterfordrivelserne må man antage, at de i høj 
grad blev udført grundet frygten for skam og stigmatisering. Derfor tyder intet på, at skammen var 
forsvundet i samfundet. Men at den derimod var tilstede hele perioden ud og på forskellig vis 
påvirkede en stor gruppe unge kvinder. 
Skam og vanære er individuelle følelser, hvis betydning må variere fra person til person. Derimod 
var lovgivning og formelle bestemmelser noget, som alle mennesker i perioden var underlagt. Når 
Gottlieb Jacobsen i sin forsvarstale argumenterede for, at der fandtes love og bestemmelser, som 
skulle beskytte børnene, er det interessant at undersøge disse nærmere.   
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Love og instanser 
Allerede tidligt i den tidsperiode, som nærværende speciale undersøger, kunne der ses en kritik af 
lovgivningen. Hos Dansk Kvindesamfund igangsatte man i 1904 en undersøgelse på baggrund af de 
mange barnemord, som havde fundet sted. Organisationen ønskede at skabe ændringer i 
lovgivningen, således at omstændighederne for enlige mødre og deres uægte børn blev forbedret 
(Gyrithe Lemche 1911: 248-249). Organisationen var af den overbevisning, at den bedste hjælp til 
de unge kvinder var af en økonomisk størrelse. Derfor blev der set nærmere på en alimentationslov, 
hvorigennem der blev påkrævet rimelige beløb fra barnefædrene (Lemche 1911: 249-250). Som det 
er nævnt tidligere i analysen, modtog nogle unge kvinder bidrag fra barnefædrene. Dele af det 
lovforslag, Dansk Kvindesamfund stillede, blev nemlig en realitet i 1908 (Lemche 1911: 251). Det 
arbejde, Dansk Kvindesamfund havde udført, var langtfra enestående. På flere og flere fronter 
begyndte man at blive opmærksom på, at lovændringer var nødvendige. Særligt var der i 
begyndelsen af perioden et stort fokus på samfundets forsømte og dårligst stillede borgere. Særligt 
børnenes velfærd begyndte at påberåbe sig opmærksomhed, og tidlige pionerer satte så småt 
forandringsprocessor i gang. 
I sit værk Vildfarende børn undersøger Anne Løkke en af disse tidlige pionerer på børneområdet. 
Enlige mødre var stærkt repræsenteret blandt de familier, som kristelig forening fjernede børn fra 
(Løkke 1990: 60). Denne store mængde af fjernelser fra enlige forældre antyder, at dette 
familiemønster potentielt kunne være problematisk for barnet. Man må i hvert fald antage, at dette 
var den kristelige forenings overbevisning. De enlige mødre, som ikke ombragte deres børn eller 
satte dem i pleje, risikerede derfor at opleve samfundets involvering i deres liv. De blev ikke altid 
vurderet egnede til at tage vare på de børn, de selv havde sat i verden. I forhold til kønsfordelingen 
af de børn, den kristelige forening fik fjernet og anbragt, nævnes det, at drenge oftere blev fjernet. 
Ser man derimod på forseelserne, der fik barnet fjernet, stikker noget særligt ud hos gruppen af 
piger. Her var problemet ofte, at pigen handlede imod, hvad der forventedes af hendes køn, og 
prædikatet usædelig blev anvendt (Løkke 1990: 65-66). Jeg vil argumentere for, at i de tilfælde, 
hvor foreningen fjernede disse piger, var det tænkt som en indgriben i en negativ social arv. Man 
ønskede at forebygge at disse piger, skulle gentage deres mødres fejl.  
Børneloven 1905 
Den børnelov, som trådte i kraft i år 1905, var et af de tydeligste eksempler på lovgivningens 
indgriben i familielivet. Loven var i høj grad produktet af den betænkning på området, som havde 
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været foretaget ti år tideligere. Man var her særligt optaget af, hvorledes det stod til i Danmark i 
forhold til børnekriminaliteten, og hvilke muligheder der var tilstede for at opdrage eller straffe 
børn og unge på kant med loven (Løkke 1990: 27-28). Et af de holdningsmæssige nybrud på 
børneområdet, som fik indflydelse på betænkningen, var tanken om, at effekten af god opdragelse 
overgik effekten af straf (Løkke 1990: 29). Man ønskede at ændre lovgivningen, således at børn 
ikke kunne komme for landets almindelige domstole, men at de i stedet skulle dømmes eller hjælpes 
på anden vis (Løkke 1990: 29-30). Det var nødvendigt at finde et alternativ. Betænkningens valg 
faldt på, at et værgeråd skulle træde til i stedet for domstolen i de tilfælde, hvor der var tale om børn 
og unge under 15 år (Løkke 1990: 34). Det blev bestemt i børneloven fra 1905, at værgerådene 
skulle have mulighed for at fjerne børn fra deres hjem, hvis de fandt det nødvendigt. Selvom 
forældrene til børnene modsatte sig, havde rådet beføjelser til at fjerne barnet. Det var op til 
overværgerådet at finde ud af, hvor de fjernede børn skulle anbringes (Løkke 1990: 41-42). 
Værgerådet blev et produkt af denne nye børnelov, og det kom til at spille en stor rolle i datiden 
inden for børneområdet. Løkke har i sin bog udarbejdet en statistisk måling for, hvor mange børn 
der reelt blev fjernet af det københavnske værgeråd de første par år, efter at børneloven var trådt i 
kraft. Løkkes tal påviser, at det faktiske antal børn, som blev fjernet fra deres hjem, langt overskred 
den forventning, man havde haft fra politisk side (Løkke 1990: 102-103). Noget kan ud fra disse tal 
antyde, at man havde undervurderet, hvilken betydning en institution som værgerådet ville komme 
til at have. Løkkes tal stammer fra København, men over resten af landet eksisterede der også 
værgeråd. Et eksempel på, hvorledes en værgerådssag kunne forme sig, kan vi finde i det jyske i år 
1918. Dette år kom Dagmar Overby nemlig under opsyn af kommunens værgeråd, som valgte at 
træde til handling og gennemføre en fjernelse af hendes børn. 
 
Dagmars værgerådssag  
Som det er påvist, kom værgerådenes virksomhed til at blive langt mere omfattende, end man først 
havde antaget. Mange familier blev i tiden efter den nye børnelov påvirket af værgerådenes 
konsekvente handlinger. Dagmar Overby kom selv til at mærke følgerne af værgerådets 
engagement i børnenes velbefindende. I forbindelse med sagen mod Dagmar Overby modtog 
Københavns politis 7. undersøgelseskammer den 27. september 1920 en række dokumenter fra 
overværgerådet. Disse dokumenter var genparter i værgerådets sag fra 1918 mod Dagmar og hendes 
mand Anton Nielsen. Sagen resulterede i fjernelsen af både Erena og plejebarnet Angelo (RA. 
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Mappe 3 bilag 8: 7-8). Værgerådene var som tidligere beskrevet meget fokuserede på børnenes 
trivsel. Det indtryk hjemmet og forældrene gjorde, havde stor indflydelse på, hvorledes værgerådet 
vurderede de individuelle sager. De lagde ofte meget vægt på, om der var rent i hjemmet og om det 
så fattigt ud (Løkke 1990: 112). Dette var også tilfældet med Hasle, Skejby, Lisbjergs værgeråd. Ud 
fra genparten i sagen kan man blandt andet se, at det har noteret, at hjemmet præsenterede sig 
dårligt, og at Dagmar såvel som manden havde et dårligt ry på egnen (RA. Mappe 3 bilag 8: 1). En 
aktiv indsats fra det nævnte værgeråd blev nødvendig, da Dagmar og manden i august måned var 
blevet arresteret for tyveri. I forbindelse med dette blev de to børn placeret på fattiggården (RA. 
Mappe 3 bilag 8: 1). Bilagene indikerer, at værgerådet, forud for deres endelige beslutning, havde 
forhørt sig en række steder. Meget tyder på, at dette var blevet gjort for bedre at kunne tegne sig et 
billede af, hvordan forældrene var, i særdeleshed Dagmar. Formanden for værgerådet havde blandt 
andet talt med en herredsfuldmægtig og en politibetjent med efternavnet Larsen, og disse er i bilaget 
citeret for at skulle have ment følgende om Dagmar: ”… bægge mente, at Konen i Tyverisagen vist 
var den meste skyldige og en i moralsk Henseende defekt Person” (RA. Mappe 3 bilag 8: 3). Dette 
udsagns validitet blev forstærket af, at rådet ligeledes havde forhørt sig hos Dagmars tante, der ikke 
boede langt fra det område, hvor Dagmar og hendes mand levede. Hun havde givet værgerådet en 
indsigt i Dagmars opvækst, der kun kan have forstærket dets negative indtryk af hende (RA. Mappe 
3 bilag 8: 4). Den 5. september 1918 blev det besluttet af værgerådet, at man ville fjerne børnene fra 
Dagmar og hendes mand. Man ønskede, at forældremagten skulle overdrages til overværgerådet. 
Endvidere står der beskrevet, at både Erena og Angelo blev anbragt hos Aalborg Børnehjælp (RA. 
Mappe 3 bilag 8: 5). Værgerådets beslutning blev efterfølgende fremført for Dagmar og hendes 
mand. Som det forlyder i bilagene, blev sagen endegyldigt afsluttet ved et møde den 13. september 
1918 (RA. Mappe 3 bilag 8: 7-8). 
 
Hvad der efterfølgende skete 
Således forløb Dagmar Overbys møde med værgerådet. Et møde, der resulterede i, at begge hendes 
børn blev fjernet fra hjemmet. Det er lykkedes mig på Rigsarkivet at fremskaffe genparten i to 
journaler, udfyldt af værgerådet. Henholdsvis én for Erena og én for Angelo. Det er særligt synet på 
forældrene og hvorledes de italesættes, som jeg finder interessant at undersøge i disse materialer. 
Angelos journal, som har nr. 9907 (RA. Mappe 3 journal 815/18. nr. 9907), henviser i stor grad til 
Erenas journal, og derfor vælger jeg at fokusere på denne i stedet. Årsagen til, at Erena blev fjernet 
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fra hjemmet, er det første punkt, journalen beskriver. Jeg har noteret mig, at forældrene fremstilles 
meget forskelligt i journalen: ”Paa Gr. af Forældrenes daarlige Samliv deres Tyverier som Barnet 
overværede og deltog i, Mandens brutalitet, Konens Usædelighed og Vagabonderende Liv, 
hvorover barnet udsattes for sædelig Fordærvelse” (RA. Mappe 7 journal 815/18. nr. 9906). Denne 
beskrivelse stemmer godt overens med, hvad man lagde vægt på i bedømmelsen af forældre. For 
kvinder har det i særdeleshed været et sædelighedsspørgsmål, når deres forældreevne skulle 
kritiseres (Løkke 1990: 116). Dette var også tilfældet for Dagmar Overby. Værgerådets domme har 
i mange tilfælde været baseret på en overbevisning om, at forældrene og forholdene i hjemmet var 
forstærkende årsager til, at børn kunne blive uterlige (Løkke 1990: 122). Et af de få steder i 
journalen, hvor Erenas væremåde italesættes, drages der en tydelig parallel tilbage til forældrene: 
”Barnets Moder siger – hun er en god Pige, men meget vanskelig at opdrage. Paa Fattiggaarden, 
hvor hun foreløbigt var anbragt, var de ikke glad for hende, hun var uærlig og meget slem i sin 
Mund. stridig – en Følge vel af Forholdene i Hjemmet ”(RA. Mappe 7 journal 815/18. nr. 9906).  
 Her blev de hjemlige forhold, underforstået hendes forældre, vurderet at være årsagen til hendes 
opførsel. På den måde kan man sige, at værgerådssagen omhandlende Erena og Angelo på mange 
måder lignede en lang række af de andre sager i deres samtid. Man anså det som det bedste for 
børnene, at de blev fjernet fra hjemmet og forældrenes dårlige indflydelse. Efter sin løsladelse 
rettede Dagmar Overby en henvendelse til assessor Bruun, hvori hun spurgte ind til sin datter. I 
teksten beklagede Dagmar, hvorledes hendes person var blevet portrætteret i værgerådssagen, og 
fremhævede, at hun dagligt angrede sine gerninger. Hun tilbød at betale 10 kr. pr uge som støtte til 
datterens liv. Endvidere skrev Dagmar, at hun på længere sigt ønskede at få datteren tilbage i sin 
varetægt. Af skrivelsen fra Dagmar fremgår det, at hun på daværende tidspunkt efter sin løsladelse 
var bosat hos Kirkens Korshær, Aabenraa 13 (RA. Mappe 7 26/11/1919 løsark). Trods Dagmars 
ønske om at få datteren tilbage, blev dette ikke tilfældet. Den 11. december 1919 udarbejdede 
kommunelærer Hother Petersen en rapport, hvori han undersøgte Dagmar Overbys daværende 
forudsætning for at få Erena tilbage. I denne rapport undersøgtes det hjem hos Kirkens Korshær, 
hvor Dagmar boede efter sin løsladelse. Petersen mødte ikke selv Dagmar i forbindelse med sit 
besøg, men havde samtaler med husets bestyrerinde, Fru Schaldemose, og en række af de søstre, der 
arbejdede på hjemmet. Disse efterlod et indtryk af, at Dagmar levede et letsindigt liv på hjemmet og 
ikke havde passet det arbejde, der blev hende beskikket. Problemerne med Dagmar havde resulteret 
i, at hun ikke længere kunne blive på hjemmet og derfor i nærmeste fremtid ville være boligløs. 
Boligsituationen lagde Petersen til grund for, at Dagmar ikke foreløbigt kunne forvente at få sit barn 
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retur (RA. Mappe 3 genpart 11/12/1919). En genpart af værgerådets forhandlingsprotokol viser, at 
der den 12. december 1919 blev afholdt møde i sagen. På dette møde deltog Dagmar, og hun 
bekræftede over for rådet: ”… at hun ialtfald for Tiden var ganske ude af Stand til at modtage 
Barnet” (RA. Mappe 3 genpart forhandlingsprotokol 12/12/1919). Dagmar fik ikke Erena tilbage, 
da hun ikke havde et trygt og stabilt hjem at tilbyde hende. For Angelos vedkommende står der i 
hans journal, at hans sag blev overdraget til sognerådet, samt at det var op til dem at få ham anbragt 
et passende sted (RA. Mappe 3 journal 815/18 nr. 9907).  
I forbindelse med anbringelsen af Angelo er der noget, som forekommer mig interessant. Dagmar 
Overby ytrede over for værgerådet et ønske om, hvorledes drengen skulle anbringes. Hun 
opfordrede til, at han skulle tilbage til sin egen mor, og anmodede om, at der ville blive skrevet til 
den adresse hun, opholdt sig på. Det fremgår af genparten i sagen, at værgerådet fulgte Dagmars 
ønske og den 30. august 1918 rettede henvendelse til Birkerød Kro, hvor barnets moder boede (RA. 
Mappe 3 genpart bilag 8: 2-3). Det virker som et fornuftigt forslag fra Dagmars side. Man kunne 
antage, at barnets moder ville forstå situationens alvor og ønske at finde en ny plejemor til sit barn. 
Dette viste sig dog ikke at være tilfældet. Som det fremgår af genparten, blev der den 5. september 
1918 afholdt møde, hvorpå man gennemgik de mange meddelelser, der var fremskaffet til sagen. 
Her fremgår det, at der ikke var kommet noget svar fra den kro, som Angelos biologiske mor 
arbejdede på (RA. Mappe 3 genpart bilag 8: 5). Dette til trods for, at det i dokumenterne fremgår, at 
der blev rettet henvendelse til kroen fem dage tidligere. Man kan tolke det således, at den unge mor 
ikke ønskede at have noget med sit barn at gøre. Hvis hun forholdt sig tavs i værgerådssagen, ville 
systemet træde til, som det gjorde i form af sognerådet. Barnet ville da blive forsørget af andre veje, 
og ikke længere være hende til byrde. Det faktum, at den unge kvinde valgte ikke at besvare 
henvendelsen, er meget interessant i forhold til den overordnede sag mod Dagmar Overby. Fordi 
netop en sådan handling mere end antyder, at ligegyldigheden over for disse børn også fandtes hos 
deres egne mødre. Ser man i værgerådets journal for Angelo, er hans mor oplyst til at være 
tjenestepigen Rosa Hansen, og at hun skulle være bosiddende på Birkerød Kro (RA. Mappe 3 
journal 815/18 nr. 9907). Her er der altså tale om den samme moder, som Dagmar angiveligt 
tidligere har været i kontakt med. I begge tilfælde må man tolke, at Rosa Hansen ikke ønskede at 
have noget med barnet at gøre. 
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Foreninger for plejemødre 
Værgerådene var, som det er blevet påvist, en aktør, som var til stede i datiden for at hjælpe udsatte 
børn. Meget tyder på, at værgerådene ikke fokuserede så meget på spædbørn, men derimod de lidt 
ældre børn. Dette uddrager jeg af, at Løkke i sit værk noterer sig, at værgerådet så på 
skoleudtalelser for at danne sig et indtryk af, hvorledes barnet var og hvilke evner det rummede 
(Løkke 1990: 116). Her vil jeg antage, at et barn skal have en vis alder, før man med rette kan 
vurdere dets evner og egenskaber som menneske. Spædbørnene vil næppe kunne undergå den 
samme vurdering som de ældre børn.  
Allerede 40 år før den periode, som jeg i specialet arbejder ud fra, blev der etableret en 
organisation, der fokuserede på spædbørnene. Organisationen hed Præmieselskabet for Plejemødre. 
Den blev etableret i 1861, og der blev fra start af lagt vægt på at man skulle målrette hjælpen ud til 
de uægte børn (Løkke 1998: 381). Meget tyder på, at forbedring for denne gruppe af børn var hårdt 
tiltrængt i denne periode. Særligt i København var de uægte børn et udbredt fænomen. I løbet af de 
100 år, som løb forud for den periode, jeg fokuserer på i specialet, var ca. en fjerdedel af alle fødte 
børn i København uægte (Løkke 1998: 219). I sin afhandling inkluderer Løkke en lang række 
figurer og tabeller, og en af disse viser spædbørnsdødeligheden i København for perioden 1870-
1920. Ud fra tallene der oplyses står det klart, at uægte børn måtte have været langt mere udsatte i 
den pågældende periode. De uægte børns dødelighed nåede op på næsten 40 %, da den i 1880 lå på 
sit højeste. Dette er en mærkbar forskel i forhold til de ægte børn, som i samme periode havde en 
dødelighed på ca. 18 % (Løkke 1998: 220-221 (figur 2.46 Bilag 10)). Tallene fra Løkkes bog 
fortæller os noget om antallet af børn, der døde. De giver dog ikke nogen indsigt i de konkrete 
dødsårsager. Jeg finder det dog nærliggende at drage den konklusion, at økonomisk dårlige forhold 
spillede en stor rolle for barnets mulighed for at overleve. Hvorvidt tallene har inkluderet de 
tilfælde, hvor barnet blev ombragt, er det desværre ikke muligt at konkludere på. Tallene fra Løkkes 
afhandling bidrager derimod med en meget foruroligende information. Fra år 1888 har man nemlig 
inkluderet børnedødeligheden for plejebørn. Ud fra disse tal fremgår det, at helt frem til 1910 havde 
plejebørnene en højere dødelighed end ikke-anbragte, uægte børn (Løkke 1998: 220-221 (figur 2.46 
Bilag 10)).  
Det har helt sikkert været disse triste tal, som foreningen ønskede at komme til livs med sit arbejde. 
Man bestræbte sig på at gøre det fordelagtigt for plejemødrene at melde sig ind i selskabet. 
Gevinsten lå blandt andet i mulige lægebesøg til barnet samt rabatordninger på nødvendigheder 
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såsom mælk. Til gengæld skulle man affinde sig med, at der løbende blev ført kontrol af ens hjem 
af de tilsynsførende, som var tilknyttet selskabet (Løkke 1998: 389-390). Præmieselskabet for 
plejemødre fik på denne måde skabt en ordning, der skulle forbedre forholdene for de uægte børn. 
Muligheden for at føre opsyn blev indfriet med lovningen om hjælp og diverse rabatter. Foreningen 
har uden tvivl haft en positiv indflydelse, siden tallene for plejebørns dødelighed på længere sigt 
faldt. Til gengæld er det uvist, om denne type af forening har haft nogen betydning for de børn, som 
blev ombragt i forbindelse med pleje. Antallet af tilknyttede personer til foreningen begyndte at 
falde markant fra 1910, både blandt plejebørn og plejemødre (Løkke 1998: 390 (figur 4.3 Bilag 
11)). Der var vel at mærke færre plejemødre tilknyttet selskabet i den periode, hvor Dagmar Overby 
begyndte at tage børn i pleje.  
Der skulle være lovpligtigt tilsyn med plejemødre i København. Dette kan man blandt andet se i 
Lycinka Hansens indlæg fra 1901, hvor hun kort henviser til kravet om tilsyn med plejemødre 
(Aftenbladet 12/7/1901. Bilag 4). Jeg vil dog argumentere for, at dette system ikke har været 
tilstrækkeligt. Dagmar Overby er et godt eksempel på netop dette. Intet i arkivmaterialet bekræfter, 
at Dagmar Overby på noget tidspunkt skulle have haft en lovformlig tilladelse til at have plejebørn 
boende hos sig. I sit brev til politiet den 18. september 1920 skrev Frida Hansen, at Dagmar fortalte 
hende, at hun havde plejetilladelse (RA. Mappe 11 18/9/1920 løsark). Der står dog intet om, at 
Frida Hansen på noget tidspunkt forlangte at se papirer på, at dette skulle være sandt. 
Arkivmaterialet giver heller ikke indtryk af, at nogle af de andre kvinder aktivt anmodede om dette. 
Meget tyder på, at det var muligt for Dagmar at føre sin virksomhed trods kravet om tilsyn. Når de 
unge kvinder ikke anmoder om at se dokumenter på, at Dagmar er en godkendt plejemor, kan det 
tolkes på forskellig vis. På den ene side kan det indikere, at de unge kvinder ikke var bekendte med 
den konkrete lovgivning på området. I de tilfælde, hvor den unge kvinde havde holdt fødslen 
hemmelig, kan man forestille sig, at en hurtig overlevering var fristende. Flere faktorer kan have 
spillet ind, og for nogle af kvindernes vedkommende kan det måske have været en decideret 
ligegyldighed over for barnet, der gjorde, at de fandt en hurtig løsning. Endvidere finder jeg det 
meget besynderligt, at Dagmar kunne avertere så ligefremt, som hun gjorde det. Hvis der havde 
været et krav om tilsyn, burde man så ikke netop være observant på denne form for annoncering? 
Når man ser annoncen, Dagmar havde indrykket i Aftenbladet, er formuleringen om hendes hensigt 
med at tilbyde pleje mod kontant afregning tydelig (RA. Mappe 4 Aftenbladet avis 13/8 1920 
løsark). Tilsynets manglende involvering i Dagmars sag taler for, at der aldrig fandt nogen 
undersøgelsesprocedure sted. Alt andet lige var Dagmar et eksempel på, at tilsynet med plejemødre 
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ikke fungerede fejlfrit i den pågældende periode. Som jeg har påvist, blev Dagmar ikke anmodet om 
at fremlægge nogen plejetilladelse af de unge kvinder, der kom hos hende. Skulle dette have været 
tilfældet, kan det tænkes, at Dagmar nok skulle komme op med en løsning. Det kan nemlig bevises, 
at Dagmar i forbindelse med sine plejebørn udførte dokumentfalskneri.  
 
Forfalskninger 
Dagmar havde ingen problemer med at omgå loven, hvis det betød, at hun kunne redde sit eget 
skind. Tyverierne hun begik med sin mand i Jylland, var et glimrende eksempel på dette. Men også 
på andre fronter lykkedes det Dagmar at komme uden om loven, uden at det blev opdaget. Under en 
afhøring i sagen den 20. september 1920 blev Dagmar spurgt ind til dåbsattesterne på Rosa Hansens 
barn. Der forelå nemlig ikke bare én, men to dåbsattester på denne dreng. Dagmars forklaring på 
dette var, at hun ville have drengen døbt, før hun rejste til Jylland, og derfor havde anmodet Rosa 
Hansen om de nødvendige papirer. Da hun ikke fik disse i tide, rettede hun henvendelse til kvinden 
Frida Hansen. Hun havde nemlig tidligere taget en dreng til sig fra Frida Hansen, og nu påstod hun, 
at denne dreng skulle døbes. Det lykkedes at få de fornødne papirer fra Frida Hansen, og dermed 
blev drengen døbt på falske papirer den 3. marts 1918 (RA. Mappe 1: 59). Rigtigheden af, at dette 
fandt sted, kan påvises ud fra dåbsattesten for drengen Axel Overby Hansen fra den 3. marts 1918. 
Her står anført som forældre: ugift Frida Speer Hansen, og dokumentet er blevet stemplet af Skt. 
Johannes Kirkes Kontor (RA. Mappe 11. dåbsattest med dåbsdag 3/3/1918 løsark). Da Dagmar 
senere modtog de papirer, hun havde anmodet Rosa Hansen om, traf hun den beslutning at lade 
drengen døbe igen. Dermed blev drengen, blot en uge efter, døbt for anden gang, denne gang i Vor 
Frue Kirke i Aarhus (RA. Mappe 1: 59). Denne gang blev drengen døbt Angelo Axel Overby 
Hansen, og moderen står anført som Ugift Patient 347B (RA. Mappe 3. dåbsattest med dåbsdag 
12/3/1918 løsark). På denne måde lykkedes det altså Dagmar at få en lille dreng døbt to gange, i 
hver sin del af landet. Det er en handling som denne, der antyder, at der i højeste grad var mangler i 
samfundet, når et barn kan blive døbt af flere omgange, uden at det på noget tidspunkt registreres i 
systemet. 
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Lovens begrænsning på børneområdet 
Jeg har tidligere i analysen argumenteret for, at økonomiske såvel som sociale aspekter kunne 
motivere unge kvinder til at ombringe eller sætte deres børn i pleje. Derfor er det tilsvarende 
relevant at undersøge, om der var særlige områder i datidens lovgivning, som kunne have haft 
samme effekt. Noget tyder nemlig på, at en specifik del af loven særligt henvendte sig til ugifte 
kvinder og havde en afgørende betydning for, at de satte deres børn i pleje. Da man den 21. 
september 1920 førte samtaler med folk, involveret i sagen mod Dagmar Overby, synes særligt én 
udmelding relevant at undersøge nærmere. Den stammede fra Caroline Aagesen, der havde en 
særlig forklaring på, hvorfor hun overdrog Dagmar sit barn. Der står skrevet følgende:  
”Komparentinden havde tænkt sig selv at beholde Barnet, men da hun i Magistraten fik at vide, at hun 
ikke kunde faa Bidrag udbetalt af det Offentlige, medmindre Barnet blev anbragt i fast Pleje, fordi hun i 
Forvejen havde en Dreng udenfor Ægteskab, var det, at hun besluttede sig til at bortadoptere Pigen” (RA. 
Mappe 1 afhøringspapirer: 65). 
Carolines fatale beslutning om at bortadoptere sit barn til Dagmar Overby var vel at mærke en 
beslutning, truffet pga. lovgivningen. Der var efter sigende tale om, at den offentlige støtte i 
Carolines tilfælde var bundet af, om hun fik sit barn sat i pleje. Jeg vurderer, at denne lovgivning 
kan have påvirket adskillige unge kvinder, som ikke var førstegangsfødende. For de unge kvinder, 
der ikke modtog bidrag fra barnefaderen, må det antages at være katastrofalt at skulle miste det 
offentlige bidrag. Noget tyder på, at sædeligheden spillede en rolle for, hvorledes denne lov var 
udformet. Det vil jeg argumentere for med henvisning til, hvorledes den står formuleret. 
Formuleringen er tilvejebragt gennem leveattesten for Rosa Hansens dreng, hvor der på bagsiden er 
trykt følgende tekst: 
 
”Som Følge af de nye Bidragslove, der gælder fra 1. Juli 1913, bortfalder Moderens Ret til af det 
Offentlige at modtage Underholdningsbidrag til Børn udenfor Ægteskab, saafremt hun lever sammen med 
en Mand, med hvem hun ikke er gift, eller hun faar flere Børn udenfor Ægteskab, medmindre Barnet er 
anbragt i fast Pleje; herom skal Leveattesten indeholde Oplysning. Leveattesten skal saa vidt muligt 
underskrives af vedkommende Husvært, Vicevært eller en kendt Borger” (RA. Mappe 9. leveattest 
17/9/1917 løsark).  
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Her kan det ses, hvorledes loven satte en begrænsning for, hvorledes den enlige mors husstand 
måtte se ud. Ville hun have mere end ét barn, så kunne hun ikke modtage hjælp fra det offentlige. I 
de tilfælde, hvor hun indledte et forhold til en mand og levede sammen med denne, så ville hun 
miste retten til støtte. Såfremt de ikke var gift, vel at mærke. Igen vurderer jeg, at denne lovgivning 
er meget indstillet på at opretholde sædeligheden i samfundet for enhver pris. Børn uden for 
ægteskab ansås som produktet af letsindighed og skulle derfor helst undgås. Ligeledes skulle 
samlivet mellem mand og kvinde helst foregå gennem ægteskabet, ellers var det i lovens øjne ikke 
anstændigt.  
Lovgivningen var dermed i sin form forebyggende på flere niveauer, når det kom til at opretholde 
samfundets sædelighed og orden. Sædeligheden kom til at vægte højere end barnets ret til at blive 
hos sin mor. Derfor vurderer jeg, at en stor andel af de kvinder, som satte deres børn i pleje, havde 
samme begrundelse som Caroline Aagesen. Det var simpelthen ikke muligt for dem at beholde 
begge børn, hvis de skulle klare sig uden det offentlige bidrag.  
Sammenfatning 
I det foregående analyseafsnit er det blevet påvist, at man tidligt i 1900-tallet begyndte at fokusere 
langt mere på børns trivsel. Børneloven af 1905 var et politisk initiativ, der havde til hensigt at 
hjælpe landets udsatte og kriminelle børn. Værgerådet kom til at fungere som børnelovens vigtigste 
organ. Som følge af dets engagement blev mange børn i denne periode fjernet fra deres hjem. 
Særligt de enlige mødre var i forhøjet risiko for at få fjernet deres børn. Spædbørns trivsel og uægte 
børns høje dødelighed havde igangsat initiativer såsom Præmieselskabet for Plejemødre. De 
arbejdede for at forbedre vilkårene for plejemødrene og derigennem for plejebørnene. Effekten af 
disse initiativer har unægtelig haft stor betydning, men den har næppe været en ubetinget succes. 
Dagmar Overbys sag tjener som eksempel til at påvise, hvorledes der stadig eksisterede smuthuller i 
lovgivningen på børneområdet. Hensigten med lovgivningen var at hjælpe på situationen med 
dårligt stillede børn. Dog kan man med rette argumentere for, at elementer af lovgivningen, såsom 
bidragsloven af 1913, kunne være med til at presse unge kvinder til at sætte deres børn i pleje. 
Lovgivningen, som skulle støtte og hjælpe de ugifte mødre, kunne derfor også have en 
modsatvirkende effekt.  
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Forandringer i lovgivningen 
Sagen mod Dagmar Overby var utvivlsomt en af de grummeste sager, omhandlende barnemord i 
Danmarks historie. Det virker derfor også oplagt, at man efter sagens afslutning begyndte at 
undersøge lovgivningen for mangler. Der kom i perioden efter Dagmars dom til at ske mærkbare 
forandringer i Danmark. Forandringer, som de fleste nok ville have ønsket havde fundet sted flere 
år tidligere.  
Plejetilsynsloven  
Den lovændring, som skete blot to år efter Dagmars dom, kunne have haft stor betydning for hende 
samt de mødre, der var involveret i sagen. Der var tale om en lovændring inden for plejeområdet, 
hvor man vurderede, at forandringer måtte igangsættes. Udfaldet blev til loven omhandlende tilsyn 
med børn fra 1923, hvis virkning skulle træde i kraft i 1924 (Bryderup 2005: 98). Hensigten med 
denne lov var at effektivisere og forbedre tilsynet med børn, som var anbragt. Den nye lov havde en 
række tilføjelser på plejeområdet og kom til at gøre gruppen af børn og unge, som skulle under 
opsyn, større. Den nye lov indeholdt en bestemt tilføjelse, der kom til at have indflydelse på de 
enlige, ugifte mødres hverdag. Det var blevet besluttet, at det udvidede tilsyn også skulle gælde 
børn, som var født uden for ægteskab (Bryderup 2005: 98). På denne måde blev de uægte børn en 
del af den nye lovgivning. Deres mødre kom under opsyn, hvis de havde barnet boende hos sig, 
selvom det var deres eget. Det virker som et meget radikalt skridt fra lovgivningens side, og det må 
helt bestemt ses som værende af forebyggende karakter. De mange barnemord, som ofte blev udført 
af enlige kvinder, må have fæstnet sig som en frygt i samfundet. Tilsynet med samtlige unge 
kvinder, der havde et barn uden for ægteskab, ville sikkert kunne have en forebyggende effekt. Men 
samtidig virkede det yderligtgående, at man på denne måde mistænkeliggjorde samtlige enlige 
mødre. Dog må det antages, at lovændringen kom til at hjælpe en lang række børn, som kunne have 
levet under kummerlige forhold hos en enlig forsøger. Endvidere kan den også have forebygget 
omstændigheder, som kunne have ført til ombringelsen af et barn. Det er interessant at nævne, at 
Frank Bøgh såvel som Sarah Von Essen i deres værker antyder, at loven fra 1923 var et direkte 
udfald af Dagmar Overby-sagen (Bøgh 2013: 228) & (Sarah Von Essen 2009: 185). Jeg kan til dels 
tilskrive mig den mening, at tidspunktet for lovændringen var påfaldende. Dog mener jeg ikke, at 
man med sikkerhed kan drage den konklusion, at lovændringen kun skyldtes Dagmar Overby. Som 
det er blevet belyst gennem avisartikler som den af Lycinka Hansen, har barnemordene længe været 
et tilstedeværende problem i samfundet. Jeg er mere tilbøjelig til at mene, at Dagmar Overby-sagen, 
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grundet omfanget af ombragte børn, var med til at skubbe til en proces, som allerede var i gang. 
Lovændringen medførte en forøget opmærksomhed og interesse for børnenes trivsel, og har sikkert 
tjent til deres fordel. Hvilket må siges at have været en positiv omstændighed, selvom det blev på 
bekostning af mødrene, som måtte affinde sig med samfundets mistænkeliggørelse.  
Værgerådsloven  
I Socialdemokraten fra 1921 udtrykker Steincke sig i en artikel om, hvilke lovændringer som er 
under udarbejdelse i landstinget: ”… Samtidigt med at Værgeraadsloven kommer til Behandling i 
Landstinget, forelægges den nye Plejetilsynslov, der bestemmer, at ethvert Barns Fødsel skal 
anmeldes til Plejebørnstilsynet” (Socialdemokraten 7/6/1921 bilag 5). Som der er blevet fremhævet 
tidligere, blev plejetilsynsloven en realitet. Det samme blev også tilfældet med værgerådsloven. I 
bogen Anstaltbørn og børneanstalter gennem 400 år belyser Beth Grothe Nielsen, hvad 
ændringerne af loven i 1922 indebar. Først og fremmest var der tale om en revision af, hvorledes 
man omtalte børnene samt de steder, de skulle anbringes. Tonen blev venligere, og man så ikke på 
børnene som små kriminelle. For værgerådenes interne struktur betød lovændringen først og 
fremmest, at deres medlemssammensætning blev ændret. Ligeledes fik de individuelle råd langt 
flere beføjelser, end de havde haft under børneloven af 1905 (Nielsen 1986: 76-77). En anden 
betydningsfuld forandring var det faktum, at der blev rettet en forøget opmærksomhed mod de 
hjem, man anbragte børnene på. Et eksempel på denne forøgede opmærksomhed var, at man fra 
lovgivningens side vedtog regler for, i hvilket omfang børnene på hjemmet måtte arbejde (Nielsen 
1986: 77). Disse krav fra lovgivningen kan læses som en erkendelse af, at den oprindelige model fra 
børneloven af 1905 var mangelfuld. Når man var blevet opmærksom på anbringelseshjemmene, 
måtte det forstås ud fra, hvorledes nogle af disse havde fungeret. Løkke nævner i sin bog, at man i 
årene efter børneloven oplevede store problemer på børnehjemmene, idet at der i flere tilfælde både 
fandt misrøgt og overgreb sted (Løkke 1990: 43).  
Værgerådsloven blev en realitet i 1922, men debatten om værgerådenes mangler var langtfra ny. I 
1918 udgav L. Chr. Møller-Lund bogen Børnesagen og Værgeraadsloven med den hensigt at påvise 
og kritisere de mangler, som eksisterede inden for børnesagen (L. Chr. Møller-Lund 1918: 5). I 
forhold til værgerådene argumenteres der for, at disse ikke havde formået at etablere et godt forhold 
til befolkningen. Dette til trods for, at værgerådene skulle fremstå som en organisation med 
folkelige medlemmer fra de lokale samfund (Møller-Lund 1918: 29-30). Mistilliden og foragten 
over for værgerådenes arbejde kunne være udsprunget af ganske forskellige årsager. Deres arbejde 
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affødte både vrede, når de konsekvent fjernede børn, såvel som i de tilfælde, hvor deres 
tilbageholdenhed blev anset som ligegyldighed (Møller-Lund 1918: 31). Årsagerne til 
befolkningens blandede følelser for værgerådene kunne vel at mærke være mange. Forandringer 
inden for værgerådene var nødvendige, for at disse forhold kunne forbedres. Møller-Lunds løsning 
på problemet var, at man ved en ændring af loven var opmærksom på, at befolkningen skulle 
inkluderes langt mere. Indsigt i værgerådets arbejde skulle derfor kunne afhjælpe modviljen mod 
det (Møller-Lund 1918. 32). 
 
Hvorvidt folkets modvilje mod værgerådene forsvandt i 1922, er usikkert, men lovændringen 
affødte positive forandringer på en række punkter. Dette kan man se i en artikel om værgerådenes 
arbejde, som blev bragt to år efter, at den nye lov trådte i kraft. Artiklen stammer fra Aftenbladet i 
1924. Her beskrives det, hvorledes værgerådet har lovmæssig ret til at være tilstede ved afhøringer 
af børn og unge under 18 år. Hensigten med værgerådenes tilstedeværelse var at være støttende over 
for barnet, som var under afhøring af ordensmagten. Endvidere nævner artiklen, at man havde 
observeret en ændret holdning til værgerådene. De ansås ikke længere som skurke, men derimod 
som værger, der ønskede det bedste for børnene og forældrene (Aftenbladet 8/4/1924 bilag 9). 
Såfremt man tager artiklens budskab for gode varer, kan der tales om en positiv udvikling. De 
ændrede tiltag inden for værgerådsloven indikerede et forøget fokus på barnets trivsel. Der sattes 
ikke kun krav til barnet selv og dets familie, men i lige så høj grad også til de hjem og 
organisationer, som skulle hjælpe. Artiklen påviser også en overgang fra at være dømmende over 
for børnene, til i stedet at kunne træde til som deres støtte og betroede. 
 
Indførelsen af folkeregistrering 
Dagmar Overby var en meget raffineret og kreativ kvinde, og disse egenskaber gjorde det muligt for 
hende at slippe afsted med sine gerninger. Det lader til, at hun i flere situationer formåede at slippe 
væk, før der faldt brænde ned. Her tænker jeg særligt på de mange forskellige adresser, Dagmar 
nåede at have, mens hun tog børn i pleje. Som det er blevet belyst i forrige afsnit, levede Dagmar i 
en periode i Jylland hos sin mand, Anton Nielsen. Meget tyder på, at denne flytning blot var én i 
rækken af mange. Ser man i arkivmaterialet over Dagmar Overby-sagen, står det klart, at hun 
hyppigt skiftede adresse. Hun nåede at have en lang række af adresser, før hun til sidst endte med at 
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bo på Enghavevej 21. Brevkorrespondancen, hun havde haft med nogle af kvinderne samt sin 
familie, beviser hendes skiftende adresser (RA. Mappe 7 og 11. 27/8/1919 og 31/8/1916 
håndskrevne breve løsark). Brevkorrespondancen beviser samtidigt Dagmar Overbys kreativitet i 
forhold til, hvilke navne hun anvendte. Som det fremgår, tiltalte hun sig selv meget forskelligt, 
afhængigt af, hvilken ung kvinde hun var i kontakt med. Derfor optræder der forskellige efternavne 
i brevene, blandt andet Fru Nielsen, Erena Rosenkrantz samt Fru Svendsen, det sidste antageligvis 
taget efter kærestens efternavn (RA Mappe 7 og 11. 26/8/1919, 22/5/1916 og 31/8/1916 
håndskrevne breve løsark.). Jeg antager, at disse aliasser og hyppigt skiftende adresser siger en del 
om Dagmars person. Ved at udgive sig under falske navne blev det let for hende at skjule sin sande 
identitet. Ligeledes kan man tolke hendes hyppige flytninger på flere måder. Rent formelt kan det 
have skyldtes økonomiske forhold, der nødvendiggjorde det for hendes familie løbende at leje sig 
ind andre steder. Men man kan også antage, at flytningerne tjente det formål for Dagmar, at de var 
med til at skjule hendes spor. Skulle der opstå problemer med de unge kvinder eller mistænksomme 
naboer, så var Dagmar sjældent det samme sted ret lang tid ad gangen.  
I den henvendelse, Frida Hansen rettede til politiet i forbindelse med sagen mod Dagmar, ses der 
tegn på, at Dagmars strategi virkede. I dette brev udtrykker Frida Hansen, at hun havde store 
udfordringer med at opspore sit barn, da Dagmar Overby var flyttet:  
 
”Nogle maaneder derefter gik jeg ind i Aabenraa 16 for at se til hvordan det gik med Barnet, og fik den 
Besked at hun var flyttet til Valby, hvorefter jeg gennemsøgte hele Terrænet for at faa at vide hvor hun 
boede. Jeg forhørte mig paa Politistationer, hos Præsten, hvor jeg mente Barnet var indskrevet i 
Kirkebogen ved døbningen, men ingen af Stederne kunne jeg faa noget af vide: Sandsynligvis fordi jeg 
kun kendte navnet Svendsen, som hun havde opgivet, og mandens Stilling som Maskinmester” (RA. 
Mappe 11 18/9/1920 løsark).  
 
Brevet fra Frida Hansen giver en indsigt i, hvordan Dagmars handlinger påvirkede de unge mødres 
handlemuligheder. Dog var det langtfra alle de unge kvinder, som havde rettet henvendelse til 
Dagmar efter overdragelsen af deres barn.  
Der var lovtiltag i gang, som kunne have udfordret Dagmar, hvis blot de havde været realiseret et 
par år tidligere. I forbindelse med 75-årsjubilæet for folkeregistreringen i Danmark, udarbejdede 
juristen Hanne Willumsen en beretning om lovens tilblivelse og funktion (Hanne Willumsen 1999: 
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3). Som det fremstilles i beretningen, var ønsket om folkeregistrering tilstede flere år før Dagmar 
Overbys dom. Allerede i 1917 udarbejdede venstremanden Klaus Bertsen en skriftlig henvendelse, 
omhandlende ønsket om, at det skulle være lovpligtigt for en borger at anmelde flytning til 
kommunen (Willumsen 1999: 3). Det blev dog ikke før i 1920, at der blev nedsat en kommission, 
som skulle gennemgå sagen nærmere. Interessen for at få et folkeregister var ganske stor, og der var 
fordele at hente for mange forskellige parter. For kommunen ville det blive overskueligt at kunne 
opkræve skatter og udstede korrekte valglister. For politiet ville registret gøre opsporing af 
kriminelle mærkbart lettere. For andre parter kunne registrene gøre statistisk arbejde over 
befolkningen mere overskueligt (Willumsen 1999: 5-6). Udarbejdelsen af lovforslaget var 
omfattende og kom til at tage lang tid. Den 27. marts 1923 godkendte Folketinget det lovforslag, 
som var stillet omhandlende et folkeregister i Danmark. Behandlingen var dog først gennemført et 
år efter, da loven om folkeregistrering blev vedtaget den 14. marts 1924 (Willumsen 1999: 11).  
Havde der eksisteret en lov om folkeregistrering på Dagmar Overbys tid, ville denne have tjent til 
de unge kvinders fordel. Dagmar ville ikke længere have kunnet bevæget sig frit i samme omfang, 
da hendes flytninger skulle meldes til kommunen. På den måde ville hendes opholdssted altid være 
overskueligt at finde frem til. Loven om folkeregistrering havde også et andet punkt, som jeg vil 
påstå ville have vanskeliggjort Dagmars handlinger yderligere. Her tænker jeg på idéen om, at der 
også skulle meldes dødsfald og fødsler til kommunen. Willumsen beskriver denne idé og 
argumentet for den som værende:  
” Fristen for indberetninger blev sat til 3 dage fra myndighedens egen modtagelse af oplysningen og blev 
specielt for fødsler begrundet med hensynet til at forhindre den så hyppige »forsvinden« af specielt 
nyfødte børn udenfor ægteskab eller disses anbringelse i »slette plejehjem«… ” (Willumsen 1999: 7).  
Når man ser en formulering som denne, fristes man til at tro, at denne tilføjelse til lovgivningen 
udspringer fra Dagmar Overby-sagen. Hypotetisk set er det muligt, idet Dagmars retssag foregik 
samtidig med kommissionens arbejde. Dog er det ikke muligt at bevise, at det skulle være Dagmars 
gerninger, som have påvirket lovgivningen på dette punkt. Tilføjelsen skal nok snarere ses som en 
erkendelse af, at den manglende registrering medførte problemer på børneområdet. 
Uægte børn, hvis fødsel ingen kendte til, kunne let forsvinde fra jordens overflade. Antageligvis fra 
deres moders egen hånd. En tvungen registrering af disse nyfødte ville have ændret 
omstændighederne for en stor del af de unge kvinder. Fødsler i dølgsmål ville angiveligvis stadig 
kunne finde sted. Dog ville der være store forandringer i forbindelse med at sætte et barn i pleje 
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eller bortadoptere det mod et engangsvederlag. Med den nye lov ville plejebarnets fødsel være 
registreret. I de tilfælde, hvor der var tale om en adoption, ville adoptivbarnet blive registreret som 
tilhørende adoptivmoderen og indregistreres på dennes adresse (Willumsen 1999: 9). I de tilfælde, 
hvor Dagmar Overby tog et barn til sig imod en engangsbetaling, vil jeg argumentere for, at der var 
tale om en adoption. Med den nye lovgivning ville Dagmar havde haft svært ved at forklare, hvor 
disse registrerede børn forsvandt hen. Endvidere ville den have gjort det umuligt for Dagmar at 
døbe Angelo af to omgange, da man i registreringen hurtigt ville have opfanget dette. Loven om 
folkeregistrering ville have gjort det markant vanskeligere for Dagmar Overby, og ville højst 
sandsynligt kunne have frelst mange af de uønskede børns skæbne. Desværre blev loven som nævnt 
først en realitet tre år efter Dagmar Overbys dom. 
Mødrehjælpen 
Artiklen i Socialdemokraten fra 1921 med Viggo Christensen og Steincke rummer en række 
interessante idéer til forandringer. Begge parter holder fast i, at der er hjælp tilgængelig for unge 
kvinder med børn. Samtidig giver de dog begge udtryk for, at der er store organisatoriske og 
lovgivningsmæssige problemer tilstede på børneområdet. Noget, der særligt fremhæves, er behovet 
for en centralisering af forsørgelsesvæsenet: 
 ”Det vilde være en betydelig Vinding, om Landstingsmands Steinckes forslag om en Centralisation af 
vort Forsørgelsesvæsen gennemførtes. Der findes nu henved hundrede forskellige Steder, hvor ulykkelige 
Mødre kan henvende sig, men de risikerer at gaa forgæves og vil maaske hurtigt give op. Derfor maa vi 
have et bestemt Sted, hvor saadanne Mødre skal henvende sig, og hvorfra Hjælpen altid kan ydes, saa 
Vedkommende aldrig udsætter sig selv for at gaa forgæves. Det er her, Lovgivningsmagten maa tage fat, 
og Sagen vil sikkert blive fremdraget på Rigsdagen til Efteråret ved Børnelovens Revision” 
(Socialdemokraten 7/6/1921. Bilag 5).  
 
Som det fremgår af ovennævnte citat, begyndte man at anse barnemord som et problem, der 
udsprang af mangelfuldhed, ikke kun hos barnets moder, men også i samfundet. Det er interessant, 
at Steincke og Christensen udtalte sig om centralisation, for få år senere fandt en anden 
centralisation sted på børneområdet. I 1924 blev foreningen Mødrehjælpen oprettet. Den var 
resultatet af en sammenslutning af to tidligere organisationer (Skalts & Nørgaard 1982: 20). 
Foreningen blev til som følge af, at disse forløbere havde valgt at samle deres kræfter. Den 
oprindelige forening ved navn Foreningen for ulykkeligt stillede Mødre var blevet stiftet i 1905 med 
henblik på at bekæmpe samtidens mange barnemord. Strategien var at hjælpe kvinder, der var 
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kommet i ulykke frem for at fordømme dem, en hjælp, som blandt andet skete ved etableringen af 
mødrehjem til fødsler (Skalts & Nørgaard 1982: 14-15). Den anden forening fra 1906, som også 
bestræbte sig på at hjælpe de unge, gravide kvinder, hed Foreningen for enligtstillede nødlidende 
Kvinder med børn (Skalts & Nørgaard 1982: 16). Denne forenings hjælp til de unge ugifte mødre 
foregik primært gennem hjælp til bortadoption. I adoptionssagerne blev barnets trivsel set som det 
vigtigste, hvilket betød, at foreningen var kritisk i forhold til, hvem der kunne adoptere. Denne 
tilgang skal ses i lyset af, at der i samtiden var store udfordringer på adoptionsområdet med 
ligegyldighed over for børnenes liv (Skalts & Nørgaard 1982: 18-19). I tiden, der fulgte efter 
sammenlægningen af de to organisationer, skete der forandringer i den offentlige debat. Man 
begyndte at interessere sig langt mere for spørgsmål, der handlede om sundhed og trivsel for 
gravide kvinder og deres børn. Fra politisk side blev der udført kommisionsarbejde, som 
behandlede elementer såsom svangerskabsafbrydelse og dalende fødselstal. Dette arbejde blotlagte, 
at man måtte forbedre omstændighederne for de gravide kvinder, hvis disse problematikker skulle 
kommes til livs (Skalts & Nørgaard 1982: 25-27). Den forstærkede interesse på disse områder af 
kvindens liv kom til at få stor betydning for Mødrehjælpens virksomhed fremadrettet. I 1939 blev 
der vedtaget en lov, der placerede Mødrehjælpen under det offentlige system. Før dette havde 
organisationen kørt som et privat foretagende, der var finansieret gennem private midler. Med den 
nye lovgivning blev det muligt at åbne flere mødrehjælpsinstitutioner rundt omkring i landet. På 
denne måde kunne hjælpen nå ud til langt flere, end det tidligere havde været muligt (Skalts & 
Nørgaard 1982: 28-29). En anden markant forandring, organisationen gennemgik som følge af 
lovtiltaget, var i forhold til dens klientel. Man tilbød nu rådgivning til ugifte såvel som gifte 
kvinder, således at alles problemer kunne blive hørt. Det skulle nu være muligt at vejlede samtlige 
kvinder i Danmark, som måtte have spørgsmål om graviditet og børn (Skalts & Nørgaard 1982: 31). 
Den nye lovgivning forbedrede Mødrehjælpens mulighed for at hjælpe, og meget tyder på, at der 
var nok kvinder, som ønskede hjælp. En tabel i Skalts og Nørgaards værk viser, at der fra lovens 
begyndelse i 1939-1950 var en stigning i antallet af mødrehjælpens ansøgere fra 3.342 til 22.099 
(Skalts & Nørgaard 1982: 161). Tallene antyder, at bevidstheden om foreningen var blevet langt 
større i befolkningen. Sandsynligvis en effekt af organisationens vokseværk i tiden efter lovtiltaget. 
Private organisationer og mødrehjem eksisterede også på Dagmar Overbys tid. Det kan man blandt 
andet se i Aftenbladet, hvor Dagmar selv averterede efter børn. På samme annonceside, hvor 
Dagmar averterede, kan man finde opslag henvendt til kvinder, som snarligt skulle nedkomme. 
Opslag, der omhandlede private fødehjem, hvor kvinderne kunne få ophold (RA. Mappe 4. 
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Aftensbladet 13/8/1920 løsark). Man må dog her antage, at disse hjem kan have forlangt priser, der 
langt overskred, hvad der var muligt for den unge kvinde. Ligeledes er det blevet antydet fra 
Christensen og Steincke, at disse private organisationer og hjem kunne være overfyldte, og at 
kvinderne gik forgæves (Socialdemokraten 7/6/1921 bilag 5). Noget kunne tyde på, at den 
daværende hjælp i samfundet ikke var tilstrækkelig til at løse problemet for de unge gravide 
kvinder.  
Som det fremgår her, kom Mødrehjælpen til at spille en stor rolle for mange kvinder, og 
lovændringerne forstærkede kun dens muligheder for dette i de følgende år. Jeg vil argumentere for, 
at en organisation som Mødrehjælpen har bidraget til, at de unge kvinder i slutningen af perioden 
1900-1950 havde langt bedre forudsætninger. De kunne hos Mødrehjælpen få en hjælpende hånd, 
både i de tilfælde, hvor de beholdt deres barn, såvel som hvis de ønskede at bortadoptere det. De 
kom ikke til at stå alene i kampen om forbedrede vilkår. Jeg vil opstille den hypotese, at 
Mødrehjælpen i sin form fra 1939 kunne have været en stor hæmsko for Dagmar Overby. Den 
kunne have bidraget med nærværende hjælp til de unge kvinder, uden at de skulle belastes 
økonomisk. Jeg vil antage, at en stor del af de unge kvinder, der satte deres barn i pleje hos Dagmar 
Overby, ville have henvendt sig hos Mødrehjælpen, hvis denne havde været tilstede.  
Sammenfatning 
I dette kapitel er det blevet belyst, at perioden efter Dagmar Overbys dom i høj grad var en 
brydningstid. En række lovændringer blev igangsat og realiseret i de år, der fulgte efter dommen. 
Mange af disse love havde til hensigt at forbedre de mangler, som havde gjort det muligt for 
Dagmar Overby at handle, som hun gjorde. Plejetilsynsloven forandrede ikke kun vilkårene for 
børnene, men også for samtlige ugifte mødre. Man havde i samfundet for alvor fået øjnene op for 
denne gruppe mennesker. Værgerådenes beføjelser blev også ændret gennem lovgivningen i denne 
periode, og der blev hos disse i langt højere grad lagt vægt på børnenes trivsel. En landsdækkende 
folkeregistrering i 1924 betød, at flytninger og fødsler skulle meldes. På denne måde havde man 
fremover hos kommunerne styr på antallet af borgere samt deres opholdssted. Initiativer fra det 
offentlige gjorde det muligt for en organisation som Mødrehjælpen at kunne hjælpe en stor mængde 
udsatte, gravide kvinder. Således ændredes livsomstændighederne sig markant for mange ugifte 
mødre i tiden efter Dagmar Overbys dom. De mange love og initiativer medførte, at mulighederne 
for de unge kvinder var langt flere og langt bedre i slutningen af perioden.  
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Diskussion 
I det følgende afsnit vil jeg inddrage resultaterne fra de fire analysetemaer og diskutere, hvad disse 
er i stand til at påvise. Mit speciales overordnede interesse har været at undersøge, hvilke 
omstændigheder der kunne føre til, at unge kvinder ombragte eller satte deres børn i pleje. Det har 
til dels været hensigten med analysen at kunne tage stilling til den argumentation, Gottlieb Jacobsen 
gjorde brug af i Dagmar Overby-sagen.  
Jacobsen talte om et mangelfuldt samfund i sin forsvarstale. Mangelfuldhed er et meget vidt begreb, 
hvilket analysen også afspejler. Jeg har forsøgt at undersøge mangelfuldhed i nogle af ordets 
forskellige betydninger. Økonomisk mangelfuldhed har i udtalt grad været tilstede i mange unge 
kvinders tilfælde. På arbejdsmarkedet indtrådte kvinderne i lavtlønnede stillinger, som gav dem et 
begrænset råderum. Trods de lave lønninger må arbejdet have haft en overordentligt stor betydning 
for de unge kvinder. Det har man kunnet se i de situationer, hvor de risikerede at miste det. Det er 
blevet påvist i analysen, at et barn i visse tilfælde var fyringsgrund. Man kunne risikere at miste sin 
indtægtskilde og derigennem sit eksistensgrundlag, hvis man fik et barn. Jeg vil argumentere for, at 
fænomenet barnemord til dels skal ses som et produkt af økonomisk trange kår. Christianshavns 
Kvindefængsels oversigter over fanger påviste en kraftig dominans af lavtlønsarbejdere blandt 
barnemorderskerne. Omkostninger ved barnefødsler og for høje plejelønninger kan sandsynligvis 
have presset økonomisk dårligt stillede kvinder til at ombringe deres børn.  
De unge kvinder levede i et samfund, hvor der var klare forventninger til, hvorledes samlivet skulle 
være. Nogle kvinder gav udtryk for, at de frygtede for den skam, der var forbundet med børn uden 
for ægteskab. Netop ægteskabet taltes frem som en mulig løsning på skammen. Hvilket blot 
indikerer at der i samfundet eksisterede en opfattelse af, det rigtige og det forkerte samliv. Når man 
i et samfund fremstiller en bestemt levemåde som den rigtige eller bedre, bliver det på bekostning 
af, at andre levemåder ses ned på. I denne konstellation må man anse de enlige mødre som 
samfundets tabere. Det er derfor ikke utænkeligt, at man fra samfundets side fostrede en 
forskelsbehandling, der også kunne skinne igennem i befolkningen. Når man ser på brevene til Dr. 
Leunbach, formulerede kvinderne selv, at uægte børn kunne bringe en stor skam over dem. Andres 
meninger vægtede meget højt. Det kan derfor diskuteres, om ikke plejeordninger eller ombringelser 
netop skal ses i lyset af denne samfundsorden. Et uægte barn passer ikke ind i det idylliske billede 
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af familielivet. Børn skulle helst være et produkt af forældres kærlighed, og helst fødes inden for et 
ægteskab. Det barn, som fødtes uden for ægteskab, var snarere et produkt af usædelig opførsel.  
Informationen om værgerådene antyder, at enlige mødre var en gruppe, man var særligt 
opmærksom på. Disse mødre var underlagt en mistænkeliggørelse. Hvis man i værgerådene har haft 
et snævert syn på, hvorledes den ideelle familie skulle være, kom de enliges husholdninger 
forståeligt til at stikke ud. Man kan diskutere, om de mange børn, der voksede op, mærkede noget 
til, at de var barn af en enlig ugift mor. Ud fra analyseresultaterne er det blevet påvist, at mange af 
de unge kvinder frygtede for skammen, som om den var en uundgåelig konsekvens af deres 
handlinger. Vel nærmest berettiget, ud fra hvilke værdier man stræbte efter. Hvis disse kvinder kom 
til at mærke en stigmatisering, gjorde deres børn det så også? I så fald kaster dette et noget andet lys 
over de mange børn, som blev fjernet, fordi de var på vej ud ad en kriminel løbebane. Her vil jeg 
påstå, at der ikke kun var tale om dårlig indflydelse fra en enlig forælder. Men at barnets 
ligegyldighed over for love og regler kunne være en afspejling af den ligegyldighed, samfundet 
muligvis havde mødt det med.  
Meget taler for, at de kvinder, som valgte at sætte et uægte barn i verden, kunne forvente sig et liv 
med markante udfordringer. De ville stå i kontrast til de ”rigtige familier”, der levede i et 
traditionelt ægteskab. Derudover udgjorde barnet en økonomisk byrde for den unge kvinde, og som 
det er belyst, var fædrenes bidrag sjældent tilstrækkelige. Det virker på mange måder langt fra som 
nogen drømmetilværelse for disse unge kvinder. Frygten for et liv på samfundets bund kan ses som 
en motivation til handling. Men disse handlinger kunne være meget forskellige. For kvinderne i 
Dagmar Overby-sagen blev plejeordning og bortadoption løsningen på deres problem. Naturligvis 
regnede ingen af disse mødre med, at deres barn ville dø i Dagmars varetægt. Dog er det relevant at 
forholde sig til, at mange af kvinderne nærede så brændende et ønske om at komme af med deres 
barn én gang for alle. Så hvilket problem var det så egentlig, at overdragelsen skulle løse? Skulle 
det give barnet et bedre liv, eller skulle det give moderen et bedre liv? Jeg vil påstå, at for mange af 
disse unge kvinder var det deres eget liv og velbefindende, som skulle forbedres. At kalde det 
ligegyldighed fra mødrenes side er måske for meget sagt. I stedet vil jeg mene, at plejeordningen 
blev disse unge mødres måde at undgå et ugunstigt liv som eneforsørger på.  
For andre unge kvinder har plejeordninger ikke været en mulighed, og det kan der have været flere 
årsager til. Her tænker jeg blandt andet på de tilfælde, hvor graviditeten har været hemmeligholdt. I 
analysen nævntes artiklen omhandlende pigen fra Knuthenborg, som havde formået at holde sin 
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graviditet skjult. Hvis det lykkedes en kvinde at skjule sin graviditet og fødsel, hvordan skulle hun 
da så kunne sætte sit barn i pleje, uden at hendes hemmelighed ville blive afsløret? Man kan fristes 
til at tro, at denne kvinde i afmagt over situationen så barnemordet som sin eneste udvej. At mange 
af de kvinder, som udførte disse handlinger, var alene, virker indforstået i lovgivningen. Dette blev 
påvist i de udvalgte paragraffer fra 1866-lovgivningen. Her hæfter jeg mig blandt andet ved det 
fordømmende syn på enlige kvinder i disse paragraffer. Men der er en anden og vigtigere pointe, jeg 
føler det er relevant at rejse spørgsmål til. Hvis man fra lovgivningens side var så sikker på, at det 
var enlige mødre, der udførte disse handlinger; hvorfor forsøgte man så ikke mere aktivt at 
forebygge problemet? Eksemplet med Præmieskalskabet for plejemødre fra 1861 mere end antyder, 
at hjælpende initiativer på denne front først og fremmest blev til på det private plan og ikke det 
offentlige.  
Ser man på en række af de love, der var gældende på Dagmar Overbys tid, lader disse ikke til at 
formindske stigmatiserende af ugifte mødre. Børnelovens vigtigste organ, værgerådet, havde stort 
fokus på familien som ophavssted for barnets problemer. Med en tro på, hvad den rette familie var, 
rettedes opmærksomheden forståeligt mod dennes modpart. Værgerådene var særligt 
opmærksomme på defekter ved forældrene, som gjorde dem uegnede til at forsørge deres børn. 
Kriterierne, man vurderede ud fra, var åbenlyst kønsopdelte. Kvinder, der var usædelige eller 
letsindige, vurderedes som mindre egnede forældre. Disse to karaktertræk har jeg i analysen påvist, 
at man hyppigt tilskrev de ugifte mødre at have. Bidragsloven fra 1913 var et initiativ, som jeg vil 
påstå var et forebyggende indgreb. Offentlige bidrag skulle udelukkes, såfremt man fik mere end ét 
barn uden for ægteskab. Her kan man tale om et finansielt indgreb, der sendte et signal om, at dette 
familiemønster ikke kunne støttes af staten. Hvis loven var etableret i håbet om at dæmme ned for 
de uægte børns fødsler, blev dette ikke uden en forøget stigmatisering af de ugifte mødre. Som jeg 
har været inde på i analysen, gav de kvinder, som var i kontakt med Leunbach, udtryk for, at de 
ville blive udsat for fordømmelse, hvis de fik et barn. De var til skam for både sig selv og deres 
respektive familier. Jeg vil mene, at nogle af de nævnte bestemmelser fra lovgivningens side kun 
bidrog til at gøre kløften mellem de ugifte mødre og resten af samfundet større. Hvilket antageligvis 
kun har haft en negativ effekt på, hvorledes folk anskuede dem. Man kan dermed diskutere, hvem 
der påvirkede hvem i denne omstændighed. Var det lovgivningen, som påvirkede synet hos 
befolkningen. Eller var det stemningen i befolkningen, som kom til at skinne igennem i 
lovtiltagene? Uanset hvilken hypotese man hælder til, syns det klart, at taberen i begge tilfælde blev 
de enlige ugifte mødre.  
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De lovændringer, som fandt sted i tiden efter Dagmar Overbys dom, kom helt afgjort til at have stor 
betydning for de enlige mødre og deres børn. Dog efterlader en række af disse lovændringer og 
tiltag mig med en vis ambivalens i forhold til, hvilke signaler de udsendte. På den ene side var der 
tale om tiltag, som forbedrede vilkårene for mange kvinder og børn. Der var tale om forandringer, 
der så afgjort vanskeliggjorde, at handlinger som Dagmar Overbys kunne finde sted. Men samtidig 
var der også tale om initiativer, der rummede et negativt syn på enlige ugifte mødre. Det virker, som 
om skam og fordømmelse stadig eksisterede og sågar også fik indflydelse på loven. 
Mistænkeliggørelsen af samtlige enlige mødre er et udtryk for denne tendens. Man ændrede på 
lovgivningen, men der var stadig en holdning til, at årsagen til barnedrab fandtes hos mødrene. 
Anerkendelsen af, at samfundets institutioner eller mangel på samme kunne have haft et medansvar, 
anfægtedes allerhøjst i tøvende formuleringer. Mødrehjælpens rummelighed stod i kontrast til denne 
fordømmelse, men her er det relevant at påpege, at den de første mange år var drevet af private 
kræfter. Dommen over Dagmar Overby havde skabt en del opmærksomhed om problemerne i 
Danmark, og om de mangler og udfordringer, enlige mødre kunne møde.  
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Konklusion 
En ung kvinde, som ventede et barn uden for ægteskab, gik ikke nogen nem fremtid i møde. 
Hovedparten af de unge, ugifte kvinder, som var på arbejdsmarkedet, havde lavtlønnede stillinger, 
hvilket økonomisk placerede dem blandt samfundets fattigste. Det manglende økonomiske råderum 
efterlod ikke meget overskud. Et barn ville have været en yderst bekostelig affære for en enlig 
kvinde, som ikke ville kunne finansieres alene ud fra hendes egen løn. Økonomisk støtte gennem 
bidrag fra barnefædre var sjældent af en tilstrækkelig størrelse. Disse bidrag var dog langtfra en 
selvfølgelighed for alle kvinder. De offentlige bidrag var tilgængelige, men ikke uden krav til 
mødrene. Herunder bidragsloven, som tvang de ugifte mødre til at sætte deres uægte barn i fast 
pleje, hvis de allerede havde ét hjemmeboende barn i forvejen. Den økonomiske udfordring har for 
mange ugifte kvinder været så presserende, at den kan have motiveret til drastiske handlinger. 
Hyppigheden af lavtlønnede og enlige, ugifte kvinder blandt barnemorderskerne i Christianshavns 
Kvindefængsel henleder én til at se på den økonomiske mangelfuldhed som værende af afgørende 
indflydelse. De ugifte mødres livsomstændigheder var dog ikke kun udfordret i forhold til det 
økonomiske. I den periode, specialet har undersøgt, eksisterede der et nedværdigende syn på uægte 
børn og deres mødre. Dette syn kom til udtryk gennem skam og vanære, og den unge kvinde kunne 
eksponeres for det både fra fremmede og egen familie. For mange af de unge kvinder var frygten 
for andres reaktion på en graviditet meget nærværende. Handlinger såsom fødsler i dølgsmål og 
annoncering for diskrete fødselshjem, er indikatorer for, hvorledes man håndterede skammen. For 
nogle unge mødre er det belyst, at permanente plejeordninger blev deres måde at undgå skammen 
på. For andre tyede man til mere drastiske handlinger. I flere af henvendelserne til dr. Leunbach 
fremgår det, at mange kvinder så fosterfordrivelse som deres eneste udvej. De mange breve sender 
et klart budskab om, hvilken afmagt og desperation mange kvinder følte. En tilstand, der kan 
tilskrives frygten for skam, samt at man fra lovgivningen side ikke ville bevilge abort.  
Lovtiltaget om værgeråd har været en indgriben i de ugifte mødres livsomstændighed. Rådenes 
involvering i børnesagen og udtalte opmærksomhed på enlige kvindelige forsørgere har kun 
forstærket stigmatiseringen af unge, ugifte mødre. Når man fra lovgivningens side så tydeligt 
signalerede, at denne type husholdning ikke var ideel for et barn, virker det forståeligt, at unge 
kvinder ville undgå at skulle havne i en sådan omstændighed. På den måde har lovgivningen på 
børneområdet antageligvis kun forstærket motivationen for at sætte børn i pleje. Sagen mod Dagmar 
Overby skabte en opmærksomhed om samfundets mangler, som unægtelig har farvet mange af de 
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senere lovtiltag. Til trods for den forøgede opmærksomhed, rettet mod børnene i lovtiltagene, aftog 
stigmatiseringen af ugifte, enlige mødre ikke. Antallet af barnemord faldt i perioden efter Dagmar 
Overbys dom; til gengæld steg antallet af fosterfordrivelser. Dette belyser, at udsigten til et liv som 
ugift mor med et uægte barn i tiden efter stadig var en omstændighed, man ønskede at undgå.  
Gottlieb Jacobsen argumenterede for, at der var mangler i samfundet, og at de mødre, som satte 
børnene i pleje, også havde et ansvar. Hvis man med inspiration fra dette ser nærmere på de unge, 
ugifte kvinders omstændigheder, kan man konkludere følgende: at ugifte unge kvinder, som ventede 
barn, ville opleve en økonomisk byrde, de ikke selv ville kunne finansiere. Barnet ville kunne 
betyde, at moderen mistede sin stilling og dermed sit eksistensgrundlag. Skulle kvinden vælge at 
beholde sit uægte barn, ville hun for eftertiden kunne risikere at blive set ned på. Hun måtte være 
indstillet på at skulle indgå i et samfund, der ville anse hende som usædelig og letsindig. Hendes 
barn var ligeledes et produkt af hendes letsindighed. Endvidere ville der fra lovens side af være en 
forøget bekymring for hendes forældreevne. Det liv, der blev stillet i udsigt for disse kvinder, var på 
ingen måde ønskeligt. Økonomisk ruin, potentiel fordømmelse fra omverdenen, vanære over deres 
familier, samt stigmatisering fra lovgivningen side. Dette var omstændighederne, mange ugifte 
kvinder kunne forvente at møde, hvis de fik et uægte barn. Alt sammen omstændigheder, der må 
anses som værende medvirkende til, at de ombragte deres nyfødte eller satte det i pleje. 
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Perspektivering 
Arbejdet med dette speciale har været med til at belyse problemer ugifte mødre kunne møde, samt 
hvilke handlinger disse affødte. Dette studie har foregået inden for en tidslig og geografisk 
afgrænsning, og det er min vurdering af videre forskning på området ville skulle gøre op med disse 
afgræsninger. Med specialet har jeg belyst hvilke betydninger, lovændringer kom til at få for 
hyppigheden af barnemord. Videre forskning på dette område, bør undersøge lovændringer der har 
fundet sted i nyere tid. Man vil med fordel kunne supplere det nærværende speciale, med en udvidet 
tidshorisont. Hvori man analyserer lovtiltag såsom den fri aborts, betydning for ugifte gravide 
kvinders muligheder. Geografisk set har min forskning afgrænset sig til at foregå inden for en dansk 
kontekst. Dette speciales nøgletal og oplysninger, kunne med fordel anvendes til videre analyse ud 
fra en bredere geografisk kontekst. Man kunne anskue problemet ud fra en international kontekst, 
hvor statistikker og nøgletal fra forskellige lande, kunne belyse betydningen af de individuelle 
landes konstituerede lovgivning på børneområdet.  
I mit arbejde med Dagmar Overby-sagen, har jeg anvendt originalkilderne til at belyse et 
samfundsperspektiv. Men originalkilderne vil sagtens kunne anvendes til forskning af Dagmar 
Overbys person. Derved er det muligt for videre forskning at kunne anvende samme materiale, til at 
tegne sig en psykologisk profil af Dagmar Overbys person. En sådan forskningsproces vil være 
nødvendig, hvis man ønsker et fuldt dækkende billede af sagen. Da omstændighederne omkring 
Dagmar Overbys handlinger, må anses som værende en kombination af psykologiske såvel som 
samfundsmæssige faktorer. 
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 Formidlingsafsnit 
Jeg har i forbindelse med tilblivelsen af specialet, haft tid til at reflektere over hvorledes analysens 
resultater bedst kan gives videre ved en formidlingssituation. Jeg har nået den konklusion at 
specialets budskab bedst vil kunne formidles gennem et mundtligt foredrag. Da jeg i specialet 
arbejder med hvad der kan betegnes som både kvindehistorie og kriminalhistorie, er jeg nået til den 
erkendelse at man med fordel vil kunne skabe to meget forskellige foredrag. Derfor vil jeg her i 
formidlingsafsnittet, afdække to forskellige typer foredrag. Fælles for disse foredrag er, at jeg som 
supplement til talen vil anvende et billedmedie som f.eks. PowerPoint.  
 
Formidling med henblik på kvindehistorie: 
Specialet arbejder med unge kvinders udfordringer med moderskabet, i det danske samfund. I den 
forbindelse analyseres en række af de forandringer som fandt sted over tid. Jeg ønsker med et 
foredrag at kunne gennemgå en række af disse forandringer, for et publikum som har en baggrund 
inden for det sociale arbejde med kvinder. Her tænker jeg specifikt på en organisation som 
Mødrehjælpen, der har spillet en stor rolle inden for arbejdet med ugifte mødre. I et foredrag 
henvendt til Mødrehjælpens ansatte, vil jeg vurdere det betydningsfuldt at fokusere på forandringer 
der fandt sted i perioden 1900-1950. Foredraget vil først og fremmest belyse betydningen af det 
sociale arbejde og de lovændringer der forandrede børn og mødres levevilkår. Mediet anvendes til 
at fremhæve tal og statistikker, som viser forandringer i børnedødeligheden. Ligeledes vil mediet 
også blive anvendt, i forbindelse med tallene over fosterfordrivelser. I dette foredrag vil jeg 
inddrage citater fra Leunbachs bog, da disse stammer fra netop den gruppe individer som er 
foredragets fokusområde. De gravide ugifte og unge kvinder. Foredraget vil kunne bidrage med et 
historisk tilbageblik, på tiden før man havde offentlig støttede foreninger. For mennesker der har en 
faglig baggrund inden for socialt arbejde, vil foredraget kunne belyse hvilke problemer datidens 
kvinder mødte. Denne information vil være oplagt at tage op i en debat efter foredraget, hvor man 
kunne drage parallel til nutidens brugere af Mødrehjælpen. Da de ansatte inden for Mødrehjælpens 
organisation ikke er historikere, bliver det nødvendigt at tage en række forbehold i forbindelse med 
foredraget. En formidlings situation til en gruppe som denne, vil kræve en modificering af sproget. 
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Formidling med henblik på kriminalhistorie: 
Historien omkring Dagmar Overby, er i sig selv en historie jeg mener det vil være interessant at 
formidle ud til lægmand. Jeg antager at mange fascineres af historien om den grufulde morderske, 
og i min anden formidlingssituation vil jeg fokusere på hende. Jeg tænker at en formidlingssituation 
omkring selve Dagmar Overby-sagen, med fordel vil kunne afholdes på en institution som 
Politimuseet. Hvor foredraget vil kunne indgå som en forlængelse, af den allerede eksisterende 
udstilling. Jeg ønsker i foredraget at anvende specialets beretning om Dagmar Overby, i forhold til 
en nutidig kontekst. Således at historien kan være med til at fortælle publikum noget om deres egen 
samtid.  
Måden hvorpå jeg vil bringe beretningen om Dagmar Overby ind i en nutidig kontekst, bliver ved at 
drage parallel til en igangværende nutidig drabssag. Dagmar fremstår i danmarkshistorien som en 
sjældenhed, idet hun var en kvindelig seriemorder. Ikke desto mindre har medierne i Danmark for 
nyligt kunne berette, om en sygeplejerske fra Nykøbing Falster der har tre liv på samvittigheden. 
Det vil i forbindelse med foredraget omkring Dagmar Overby, være oplagt også at belyse elementer 
fra denne sag. Her vil PowerPoint mediet blive anvendt til at sammenligne mediernes dækning af 
sagerne. Avisartikler fra Dagmar Overbys retssag, vil kunne sammenlignes med artikler omkring 
sygeplejersken. Med henblik på at berette og diskutere hvilke ligheder og forskelle der er til stede. 
På den måde vil den femoghalvfems år gamle retssag mod Dagmar Overby, kunne anvendes i en 
nutidig diskussion. Derigennem vil publikum kunne opleve, hvorledes historien om Dagmar Overby 
trækker spor ind i nutiden. Gennem en komparativ analyse af artiklerne, vil det være hensigten med 
oplægget at fremstille forandringer såvel som ligheder i omtalen af kvindelige seriemordere i 
Danmark. Grunden til at jeg vælger denne tilgang i et foredrag til lægmand, skyldes min 
overbevisning om at et publikum gerne vil kunne opleve historien som noget nærværende og 
håndgribeligt som de kan forholde sig til. Dette bliver muligt ved at drage parallellen til nutidens 
retssag mod sygeplejersken fra Nykøbing Falster. Sprogligt skal foredraget tilrettes således at det 
passer til et lægmands publikum. Visse komplicerede begreber eller navne kan være af særlig 
betydning for foredraget, hvilket vil kunne bidrage med udfordringer i overleveringen til lægmand. 
Men jeg vurderer at man vil kunne undgå dette problem, ved en grundigt introduktion af 
nøglebegreber og navne gennem PowerPoint mediet.  
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